





P I A R I O S I N D I C A L I S T A 
A revolución nacional abr!ó a A'erna: ? 
W e| oamlrro úo su liberación. !La libera 
ción de España ivendrá también por la rovo 
lucícn nacional. 
ONESiMO R E D O N D O 
Núm. 858.—León martes 29 rio agosto 1933 
Año de !a Victoria. 
H e n d e r s o n 
Sostuvo con diller una enlrevisla qu 
duró hora y medía. - La iensión euro-
aum aoo e x l r i naria 
menie t i l i s últimas hof 
liü.NJDEliSON L L E V A A 
(BESUN L A ULTIMA E S P E 
RANZA 
Londres, ?8.—El embajadoir 
británico en Berlín se trasladó a 
la capital alemana en avión, a laa 
luatro de la tarde. 
Se dice que dicho diplomático 
pe llC'VÓ en vuelo a Berlin la últi 
ma ilusión de paz. Poco antes de 
emprender el viaje conversó con 
Chamberain en una entrevista que 
¿uró más de treinta minutos. 
, Se comenta que ha hecho el via 
je en un avión idéntico al que usó 
Mister Chamberlain para su tras-
lado a Alemania en septiembre úl 
timo. 
KE&'DERSON ( C O N F E R E N -
CIA GOEU ICHAMBERLAfN 
r Londres, 28.—El embajador; 
iEenderson que ha lievado a B&r 
;lín avión la última ilusión 
de pa/. que se acaricia en Itigla-
terro, antes de partir, cerca de 
las cinco de la tarde, tuvo una 
larga c onferencia con Chain-
berlaiii. qn>e ¿e prolongó hjasta 
Ñ 4,20, a pesar d̂  que el 
avión le esperaba con órdenes 
'de despegar a las cuatro de la 
itartíc. 
Al llegar, al aeródromo, Hen-
derson no llevaba acompaña-
SDniento oficial, y no hubo ningu 
nf» Ueremonia do despedida So-
wjftienté los periodistas toma-
íoa algunas fotografías y le 
Asearon éxito en la empresa.' 
No se sabe si el avión direc-
tanien'e n Berlín, porque sogúh 
^ con o cid- Alemania, ne.sde 
-̂Oi'a es zona prohibida para 
N vuelos. 
Por otra parte, Chamberlain 
fla celebrad, una larga "Sntre-
|p$a con lo.s üderes de ^ 0ü0 
«ición y después marchó al Pa-
«acio Roni para informar al Roy 
Ef^e VI del desarrollo de los 
Acontecimientos. 
^ espera en Inglaterra que 
f111'̂ ' alentará un hermos^ ges' 
^ y aceptará el tratado d;recto 
Existen en el Gobierno verda" 
íderos deseos de que Hit ler tenga» 
todas las' oportunidades para es-
tudiar la contestación británica 
antes de que sea conocida por el 
pueblo inglés.—Faro. 
L L E G A A B E R L I N E L 
EMBAJADOR I N G L E S 
Berlín, 28.—aüa llegado a Berv 
• l ía el avión que conduce al em-
• bajador británico, Mr . Hender-
¡' son, aterrizando a las 20,35, en 
\ vuelo directo desde Londres a 
j BerlÍD. 
< iJcnderson se dirigió inmedia" 
í tamente a la embajada de su i>als 
| en li» capital alemana.—Faro. 
, I N G L A T E R R A CONTESTA 
N E G A T I V A M E N T E A 
A L E M A N I A 
Londres, 28—Los periódicos de 
esta mañana publican con gran-
des titulares en la primera pági -
na la respuesta negativa de Gran 
Bre t aña a las propuestas conte-
nidas en la carta de Hi t le r a 
ÍJliumberlain y recogen la oposi-
ción qiiQ el Führe r ha mostrado 
a continuar por mucho tiempo 
soportando la-actitud de Polonia, 
,en la carta que Hitler ha escrito 
a Daladier. 
Todo aumenta enormemente Ja 
tensión, sintiendo el público la 
guerra. 
limes" afirma que la respues-
ta fcue se enviará hoy por medio 
de!; embajador Henderson a ü í t -
ler coníirraa los coüapromisos bri-
tárHcos con Polonia y declara que 
las amenazas alemanas evitan to-
da posibilidad de negociación f a-
cífien. 
HASTA HOY NO S E P U B L I 
CARA L A NOTA INGLESA 
Londres, 28—Afirmase en los 
: Uticos que no se publicará en Lon 
I dres la contestación del Gobierno 
j Chamberlain a Hitler hasta que 
I primer ministro se dirija maña 
| na a las Comunes y lord Halifax 
? a los lores. 
• 
SE . S U S P E N D E LA 00-
miiNiCAClON E N T R E A L E -
G A N ! A Y F R A N & A 
!- iParis, 28.—A mediodía de 
. hoy se han suspendido jas 00-
j municaciones ferre^narias de 
; Francia con Alemania y los 
> yuelOfS de los aviones que ha-
j cen el servicio de las l í n e a s 
j í r a n c e s a s con el extranjero, in-
I CIUSQ las de Italia.—íStéfani. 
. E S L O V A Q U i A A L L A D O D E 
A L E M A N I A 
Alfil 
Berlín, 2 8 — Se ha publicado 
u^ia nota en Presburgo, diciendo 
| (Bie «1 Gobierno eslovaco se ha--
enteramente solidarizado con 
el Reich cualquiera que sea la 
exterminación que adopte en el 
dbnflicto pendient-e 
En Eslovaquia hubo toda la 
noche pasadai grandes maiúfesta 
ciones de adhesión a-l Reich,—Ste 
fani. , 
Más ae iiii mi 
m m w i m i m 
Riga, 28.—Los periódicos publi 
can la noticia de que se hallan ya 
concentrados en la 2011a del corre 
dor de la Alta Silesia, un millón 
de soldados polaco 1.—Faro. 
de esta mañana publicaa un llama 
miento a la nación ooiaca para 
que esté preprada pira la guerra, 
porque el conflicto aî nado es más 
inminente que nunca. 
Los periódicos piden también 
quo se guarde una actitud- intran 
sigente hacia las clamandas alema 
ñas y mencionan l i posibilidad da 
,V?.rsovia, 28.—Los trenes inter | ^ ^ convoque enseguida el Par 
LOS T R E N E S POLACOS 
NO P U E D E N E N T R A R E N 
A L E M A N I A 
nacionales que salen de Polonia, 
no pueden traspasar la frontera, 
para internarse en Alemania. Ade 
más ha quedado suspendido el 
tráfico de pasajeros en toda la lí-
nea de la Silesia.—Faro. 
UN LLAMAMIENTO A L A 
NACION POLACA 
, Yarsovia, 28—Los periódicos 
lamento polaco. 
E l Nuncio le S. & visitf» al Coro" 
nel Beeck el sáb IUO y volvió a vi 
sitarle ayer, afirmándose «en IJS 
centros periedís"! -óa que pi&rceü 
se trata de uní cüóva mtersect<«a 
papal como osfuec/.o final para 
evitar la guerra.—Faro. 
ATAQUES A LA P O B L A C I O N ALESlAi^A 
Greitzitz, 28.—En la Ailta Sálesia ha corridu 'el nunor dé 
que después de la sesión secreta celebrada ayer entre ej <¿u. 
bernador Graaynaki y ei comandante de ¿n grupo d<e leva:/-
tiscos, se han «dado órdenes para realizar un pian üisqúh 
contra la población alemana. Se temen atentados confia ¡a 
población indefensa en cumplimiento de estas criminales ma-
niobras. Las noticias do esta provocación han causado gran 
pánico entre los que habitan aquellas poblaciones, muchas dt? 
los cuales han tenido que 'retug-iarsé en 'los bcsíjuos. 
i LA C A N C I L L E R I A 
R E I C H 
J E L 
Berlín, 28.—Desde el palacio 
'de la-embajada británica, el re-
presentante inglés se ha dirigido 
a las 22.15 a la cancillería, :;hn-
do nameüiatamente -recibido por 
A_cloli'o Hitler. 
HENDERSON C O N F E R E N -
CIA CON E L EMBAJADOR 
F R A - , 
Berhn, 28.—^Antes de qu& el em 
bajador Henderson se dirigiera a 
la cancillería para entregar al 
Führer la contestación del gobier 
no británico, conferenció en el 
edificio de la embajada con el re 
presentante francés en la capital 




L A E N T R E V I S T A CON HIT 
L E R DURO HORA Y ME-
DIA 
Parts, 28.—El jefe del go 
bierno, Daladier, ha escrito hoy 
una segunda carta a Hitlter, con 
el deseo de que no se cierren 
las negociaciones para una so 
flución amistosa.—Faro, 
LA .MOViLíZACíON E N 
FRANCIA ES GENERAL 
Pans, 28—Las medidas adop 
co n P'donia.—Faro. 
radas hasta ahora para la movi l i 
zación francesa, hacen esta ta<n 
general, que puede afirmarse es 
completa llevándose acaso sin 
el menor obstáculo ni dificultad. 
No solamente se movliza a los 
hombres, sino también al mate 
Berlin, 28.—La entrevista entre | riai guerr». Día y noche las 
irán actiyida 
diplomática en Roma 
Aún se confía en la actuación 
providencial de Mussolii 
Hitler y el embajador Henderson 
duró cerca de una hora y media, 
terminando a las 11,40. 
Asistieron a la entrevista ei mi 
nistro de Estado de Alemania, 
Von Ribbentrop y el intérprete 
Smith. No se ha comunicado nin-
guna impresión oficial de la entre 
vista, esperándose que eata impre 
sión .9e dará en breve. --Faro. 
P 
cas atacan a 
iiimaiii 
Aviones Qienraoes sobre M m i u 
ülii'^g, ¿:«.—Las tropas polacas han atacado, ce^ca de 
a una patrulla alemana compuesta del agente Dyron, 
^ 1 Pi 'iuer i^egimiento de Poiúcía y de un miembro de la8 tro. 
baV'-A;5alt0 d̂  la (luillí^ handera, «cienominado Rusen. Estej 
^ u l ^ d o muerto, de un tiro en 
- He herido 6n Un brazo. 




la espalda, y Dyron graye-
súbito deí ataque, la patruua alemana no pu^ 
AVIONES ALEMANES SOBRE POLONIA 
28.—De fuente polaca se señalan algunas viola:* 
«üe a,-.! territürio de Polonia por aviones alemanes. Indican; 
"fieinkep- 3 iaá catorce y a Ias diecisiete, aviones militares; 
^ aquc VOlaron S0'bre • i puerto de Gdynia y otros puntos, 
^«ai ida^ resión' ^ ^ ^ a n que las zonas prohibidas ssláií 
13 A»en!li!\tW mapas 7 que P^1"4 alegar lignorancia,, 
aue vuel ^ ^ a r a : "De 'ahora eu adrante todo ayión' 
e sobre ia zona prohibida sprá cañoneado." 
ViJ{la PQSrrALES CON LA FUTURA POLONIA, 
^ l a l e g V^'u12^ e8tc>6 ÚWim0* tiempo* se han propagado 
Xoú* û o T ? Ufutura8 fronteras de Polonia». Lituania, ea 
CÍÓa * I lerr^16"' qU*da ea^ohSídSi ^ ^ nueva configura-
i^nia. " ' 0ri0 Polaoo, así como vaistas extensiones- 4^ 
carreteras están llenas de u^a ca-
dena ininterrumpida de vehículos 
que transportan municiones y ar 
mas de todas cla&es que van a la 
frontera con Alemania. 
No se ha dejado de adoptar » 
una sola medida que se considere | 
necesaria. Los tesoros de las cate 
drales francesas se trasladan a si i 
tíos que se consideran más segu- j 
ros. Las vidrieras del'Palacio de 
Justcia que se valoran en 90 m i 
llones de francos, han sido lleva 
das a los sótanos del Banco de 
Francia. Los embajadores y lega 
yendo de caretas antigás a los na 
cionales de cada país que han de 
permnecer en Francia-. 
La evacuación de líos niños es-
t á dispuesta de ta l manera, que 
en el momento en que estalle la 
guerra marcharán todos de Pa r í s . 
Para ayudar* mejor a esta eva-
cuación, se ha ordenado*que ao 
regresen las colonias escolares 
que están de vacaciones.—Faro 
LA jRlOViL!2AOiON B E L G A 
• Bruselas, 28.—^Para ' coordi-
¡nac la defensa belga, coa 
(disposiciones militares adopta-
das por Francia y Alemania en 
las fronteras con este país el 
iministro de Defensa Nacional 
ha ordenado que Bé ponga, en 
aplicación inmediata el piAn da 
[movilización para el cual se ha 
estado trabajando ac-tivamentef 
toda la noche pasada, conti-
nuando durante todo el d í a . - -
Stéf-ani. 
TURQUIA I N T E R R U M P E 
SU OOMUNICAOION CON 
E L E X T R A N J E R O 
Ankara, 28,—Todas las comuni 
caciones telefónicas desde Tur-
quía cen el extranjero, han que-
dado interrumpidas desde ayeií 
domingo, por disposición del Go-
bjerflo.—P^o. 
Milán, 28.—"II Corriere de la 
Sera': escribe qeu aun sirviendo 
a la causa de la paz, Italia coulk 
n u a r á manteniendo sus reivindi-
caciones y los países demonráti-
cos no deben hacerse ilusiones de 
que can l i e la actitud de Italia?) 
Los mensajes cambiados entre 
el Duee y el Führer , sigue dicien-
do, han marcado una pauta, pero 
desgraciadamente la diploinacia 
italiana no puede hacer imposi-
bles y de buena voluntad y cum 
plan su palabra y pongan toda 
su honradez y el ánimo serenó 
:al¡ propósiito. Bien e& verdad 
que cada hora que pasa e¿ más 
grave la situación, 'pero cada 
hora pasada es un aliento pa-
ra seguir esperando y confia 
do en una solución. g, 
Tales son las palabras del 
periódico, que parecen inspira-
das, obedeciendo a una con-fcig-
bles. Efectivamente, la soaición j na oficiosa.—Paro. 
pacífica de las diferencias inter-
nacionales, [parece cada vez más 
alejada, dada la intransigencia 
angl o-í'ranco-polaca. 
"Popólo d'Italia" observa por 
su [parte que los intentos de dis-
cusión entre Berlín y Londivs, 
han marcado también una pauta, 
pero no-una mejora.—Faro. 
JLWlxlA'lJLiKJKA " TAJJUíiüJiN 
CONFIA E N E L DUCE 
Londres, 28.—Todoa los perió-
dicos reproducen con grandes tí 
tulares ias noticias procedentes de 
Roma sobre la intensa actividad 
diplomática italiana, subrayando» 
se la participación directa del Du 
ce. 
Algunos periódicos reproducen 
la noticia de una posible conferen 
: "Excelsior" dice apropósito del 
j mensaje del^ Führer a Da-ladier, 
j que Alemania debe darse cuenta 
I de la solidaridad de opiniones de 
j Pa-rí's y Londres respecto a la 
¡ asistencia a Polonia 
Hay que destacar que algunos 
periódicos continúan esperando la 
intervención del Duce y ponen 
de relieve su absoluta calma y la 
intensa actividad d i p l o m á ' i o que 
se desarolla en Roma.—Faro. 
L A CONFIANZA E N 
MÜSSOLINi 
| Belgrado, 28.—El nu-vo Con-
1 s'jjó de ministros se ha réimidc* 
| esta mañana para examinar ia si-
1 tuaciói. internacional e interior. 
5 Entretanto, la prensa yugo?sla-
i ya eonlinüa ocupándose de la si-
í tuación inernacional, haciendo 
cia de las cinco grandes potencias. , rcsaiiar ]a actividad diplomática 
La idea es combatida por el "T i - j Italiana en favor de la paz. E l pe-
ines'' que estima inadmisible la 
| exclusión de Varsovia en esta con 
ferencia.—Stef ani. 
L A V O L U N T A D 
D E MOSSOLINi 
D E P A Z 
Roma, .as.—^Giinmale drftaü 
I lia" dice que hasta el último 
j minuto no se abatirá la volun-
, tad de Mussolini para llagar a 
í la paz. Una gran nación no pue 
' de "ituarse al margen del c-'n-
flicto. 
Solo un milagro, añado, pue-
de lograr la paz, y para ese mi 
,lagro necesita Mujssul.itü m 
ayuden los hombit2s rcsooiis-.u 
C O i m K U A L A M O V I L I , 
ZACION E N POLONIA 
"Varsovia, 28.—El gran pubüeo. 
polaco apenas "conoce una ini'cr-
raac-ion detallada de las delibera-
ciones que tienen lúgar «n Lon-
dres con relación ai mensaje de 
Hitler al Gabinete Chamberlam, 
Ipara el arreglo de la cuestión de 
D^ntzig y pone más atención eu 
la piesneia de buques de guerra 
británicos y franceses cerca de fa 
e n t r a d del Mar Báltico. 
Per^ en los círculos inleleeiua-
les se discute la posibilidad de 
que Inglaterra y Francia puea.in 
aceptar un compromiso con Ale-
maniu.-
(Se cree que estas dos nación ÍI 
JÍO s? hallan en posición do salvas 
la paz, porque las exigencias de 
Alemania son seguramente ni-
av;eptabies. l-olonia no acepta/á 
ningún arreglo que envuelva sa* 
criíieio de sus intereses vitales y 
si se impusieran determinaría ría 
gravísiam crisis del Gobierno po-
laco, que se extendería a tocia !a 
nación. 
Por otra parte se lleva a cabo 
la nicvilización de toda Polon.a. 
calculándose que ya cuenta 3I 
país con u n millón setecientos 
mil hombres en armas. Han ros-
poncüdc al llamamiento las mino-
rías lituanas y rusa blanca y 
ukraniana, que toman las armas 
en un noventa y cinco por ciento 
de ios individuos lamados. De es-
tos elementos, solamente los de 
procedencia alemana, esto es, la 
minoría alemana, ha sido la más 
débil en alistarse. 
NUEVOS INCIDENTES EN-
L A FRONTERA GERMA-
NO-POLACA 
Varsovia, 28.—En la frontera 
de la Alta Silesia set han produci 
do infcidentes al intentar cruzar 
la frontc-ra con direccióií a Polo-
nia el cónsul polaco en Morawska-
Ootrawa. Se desconocen detalles. 
En la frontera polaco-germana 
se han entablado tiroteos entre 
guardias fronterizos de loa dos 
países. 
COMENTARIOS FRAN-
C E S E S 
París, 28.—Los periódicos croen 
que ia crisis internacional ha en-
trado en la última fase y sin em» 
bargo puede durar varios días. 
/SOLDADOS POLACOS V I O L A S hA FRONTERA D E DAKTZI<? 
Dantzig, 28.—En l a mañana del viernes «e ha registrado 
una nueva violación de la frontera entre OUosin y Mochk -i-
Ipin, cerca de Kolberg. Dos «oldados polacos penetraron une s 
Cuarenta metros en territorio de 'Dantzig. Les fué dado e i al-
¡to por ios aduanero¡s, y entonces lo<s soldados hilcieron fue-
go contra los dantzigúeses.. Estos 'ixípelieron da agresión ea 
igual forma e hirieron de gravedad a lm do,s atacante*, quo, 
, fallecieron t)oco después. Los polacos ^0 llevaban éa. el xmu 
íonme tei número d e l regimieiito, y tampoco, se ha pedido ave* 
riguar cómo se 'llamaban. 
riódico "Polí t ica" dice que esta 
actitud italiaan se considera co-
mo dt'C.'íóva para la suerte de Eu-
iropa;—Stef ani. 
S^^w» « «-o •• •• v *-v •« * * * t-"i > 
SE 
Pof la Alcaldía íucrou rnulta-
ttoe ayer con cincuenta pesetas 
los lecherea Félix Sánchez, vecino 
de Vfflaquilambre; Ohelulia García 
vecina de San Andrés del Raba-
nedo y Ciríaco del Rio, de Ana-
dinos, por echar agua a la leche. 
Además fueron impuestas por 
la Alealdía las siguientes multas: 
De 25 pesetas a Florentino Ci-
payo, que vive en La Corredera 
número 20, por cortar ramas 
los árboles de la Corredera, 
De diez pesetas a Mariano Geü 
DO, que vive en Caño Badillo, nú 
mero 13, por pisar su perro los 
macizas del jardín de San Maree 
Jo y otras diez por no tener debi 
¿lamente matrieulado al animal. 
De la misma cantidad a Andrés 
García, que vive en el Barrio do 
la Vega, por circular con un carro 
fie mano sin matricular y a Ale-
jandro García, doimeiliado en Re-
pública Argentina, número 10, 
por circular con un cochecito de 
miño, también sn matricular. 
De cinco pesetas a Timotoo Fer 
nández, domiciliado en Rúa, 25 y 
a Hermenegildo Cacho, domicilia-
do en Sampiro, 19, por no tener 
matriculadas unas sillas' de niño. 
a r a c i o B S i 




d&icii fíe León 
E s p a ñ a » 
• * » Í L O 
t 
ANUNCIO 
Necesitando este Parque de In 
tendencia adquirir las mayores 
cantidades posibles de paja para 
pienso, se hace saber por el pre 
senté para que los señores que les 
interese puedan dirigir sus ofer-
tas todos las días laborables has-
ta el diez del mes próximo al se-
ñor director del mismo, indican-
do precios sobre vagón estación 
y puesto en almacenes de dicho es 
tablecimiento. 
Mes d i c e e l A l c a l d e 
Celebré ayes e n t r e v i s t a s 
c o n vatios p r o p l e t a r k s 
Fuimos recibidos ayer en la A l -
ealdía, por el primer teniente de 
alcalde, camarada Aguado Smo-
Hnsky, que ostenta accidentalmeu 
¡te la representación de" la Alcaldía 
quien nos manifestó había celebra 
ido una entrevista con algunos pro 
ipietarios de terrenos a los que 
afecta la construcción del maguí 
fíco paseo que en breve- tendrá 
León, y cuyo proyecto ya está 
aprobado, y que se extenderá des 
,de la Avenida de Falencia hasta 
el Puente de Clasificación, 
Estuvimos presentes en la en-
trevista que tuvo con el represen 
¡tante de los Toldos Giral, quien 
El Sr. Obispo 
el Csinjfüiii nto 
lie Íq 0. J. 
Ayer mañana se presentó en 
¡nuestro Campamento el señor 
Obispo de la Diócesis, Rvdo. Pa-
dre Carmelo Ballester, que fué 
acompañado por las Jerarquías 
¡del mismo hasta la Plaza de José 
¡Antonio, desde donde dirigió unas 
breves palabras llenas de afecto 
fcacia ellos y exhortándoles a se 
guir siempre con la misma fe y 
Obediencia que ahora están demos 
itrando. Se realizaron seguidamen 
te es su presencia diversos ejercí 
clos gimnásticos, rompiendo filas 
¡después de un buen rato. 
A continuación, acompañado 
por el camarada administrador 
del Campamento, camarada Teje 
fina, el señor Obispo fué visitan-
do las tiendas de campaña, que-
dando muy satisfecho de su mag 
cifica instalación, lo mismo que 
de la limpieza y orden de la Ad-
ministración y cocina presentan, 
Loa flechas y cadetes en obsequio 
al ilustre visitante cantaron varias 
canciones que le agradaron mu-
cho, haciendo acto seguido un con 
Biderable donativo en dulces. 
Con el objeto de llegar a comer 
al cercano balneario de Morgove 
¡jo, nuestro Prelado salió hacia él 
sobre las doce del mediodía, un 
Cohete muy bien hecho fué la des 
pedida que los camaradas del Cana 
pamento tributaron al señor Obls 
JX), consiguiendo que dejase Puen 
ite^Almuhey con mucha más espe 
ranza de la que antes tenía sobre 
el gran futuro de la Organización 
Juvenil. 
dió en nobmre de dicha Sociedad 
todas las facilidades necesarias 
para la feliz construcción de dicho 
paseo. 
Por la tarde tenía citadas a 
cinco señores, manifestando el al 
calde que no dudaba que todos da 
rían las máximas facilidades pa-
ra esta obra. 
No dudamoo que dada la natu-
raleza de esta obra que tanto fa 
vorecerá a nuestra ciudad así sea 
y podremos recoger nuestra satis 
facción por este proceder en núes 
tas columnas, por ello, dado el leo 
nesismo que a los propietarios ci 
tados por el alcalde caracteriza y 
momento oportuno. 
D i p u t a c i ó n 
Orden del día de la sesión qu 
se celebrará mañana, a las cinco) 
de la tarde. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provincia-
Expedientes de los dementes 
I Dionisio Monge, Esperanza Mera 
í yo y Consuelo Alvarez. 
\ Instancia de Aureliano Pérez. 
Padrones de Cédulas. 
Instancia de Manuel Riesco. 
Telegramas recibidos es esta 
Diputación. 
Oficio del alcalde de yaldelu-^, 
güeros. 
Comunicación de la Comisión 
Ins,pectora Provincial del Benemé 
rito Cuerpo de Mutilados. 
Comuncaciones de Idem idem; 
de la Escuela Superior de Veteri 
naria; de la Hemeroteca Munici 
pal de Madrid; de la Comisión 
Intervestora de la Prestación Per 
sonal; de la Excma. Diputación 
de Valladolid; de la Jefatura Pro 
vincial de Milicias. 
Instancia informada de doña Ni 
ceta Panero. 
Escrito de la Oficina Intervento 
ra; Ídem del señor secretario} 
Idem de nu caminero provincial. 
Asuntos de la Sección de Obras 
y Vías. 
Asuntos que quedaron sobre la 
Mesa. 
iQUÍS ES ISI* 
«Vim* Mítagtoio)) 
A prê e terse 
Se ordena la urgentísima pre-
sentación en la Inspección Munici 
pal de Vigilancia de Gloria Pila, 
madre del soldado Emilio Martí-
nez Pila, para darle cuenta de un 
asunto de máximo interés. 
D o c t o r J u a n J . Corberio 
Del Sanatorio Nacional de Vaidelatas (Madrid), 
Director doi Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en lo» 
Hospitales x Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista *n 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. B. Teléfono 1917. 
^ogad a Diot.? en Uaridad por .©1 alma 
• E L- mmm 
Den Josquiii (ĥ niMre Cuse as 
que falleció en Lieón el •día 30 de Agosto de 1038 
A LOS €6 AiOS © E | E D A D 
Habiendo recibido los S S. y la B. A. 
D . E . P, t; 
Su afligida viuda, doíía Eleuteria tíutiérnez Datas; hJ-
jo.s, don Ernesto, don Fernando, don César y Ma-
ría del Garmcn; h'ijos políticos, doña AgudtJná 
García y doña EbeWina Boñar ; ni-etas, María del 
.Camino y Ana "María; hermano?, hertmanoc <olí-
tioos, sotorwiois y demás familia, _ 
Suplican a us tedies % tengan p ^ -
«-ente en s w oraciones y aisistan. a la 
misa de Funeral, que por el et-orúo 
descaiíso de 'su alma SIG celebrará el 
día 30 del corriente en la Iglesia Pa-
rroqu'ial de San Manoeilo a las 10 de 
la mañana . 
El novenario de misas dará comienzo «i día 31 >Grj 




Se celebraron ayer en oste luz 
gado los siguientes juicios de ?al 
tas: 
Uno contra Ramoiia Rodríguez 
y sus hijas Trinidad y Asunción, 
que viven en la calle del Medio, 
número 35, aeuijdas de agredir a 
Consuelo Arguello Alvarez, domi-, 
ciliada en el númeio 27 de dicha 
calle. 
Fué condenada Faimona a ^ois 
dias jle arresto, y al pago de las 
costas del juicio, »iendo abaueitas 
su.s bijas por ser menores de edad. 
Otro contra Valc-jatín Alonso 
Siero, de 25 años, domú)liado a 
Alcázar de Toledo, número 16, 
por atropello y lesiones de un ni-
ño en las Ventas de Nava. Fué ab 
suelto por demostrarsie no existió 
por parte del denunciado impru-
dencia alguna. 
Otro contra Celestino Fernán-
dez vecino de Robledo del Torio, 
aeu&ado de agredir a Juan Martí 
nez Cueto, que vive en San Pe-
dro, 27, al reprenderle éste por 
pegar de una íorma salvaje a un 
niño de corta edad, sobrino suyo. 
' Fué condenado el Celestino a 
quince días de arresto y al pago 
de las costas judiciales. 
torno de m m k 
De 9 de la mañana a 8 de la no-
che : 
SK. VELEZ, Fernanuo Merino. 
SK. VEGA FLOREZ, Padre 
Isla. 
. REGISTRO CIVIL 
| NACIMIENTOS 
^ Paz G u i . a s o j ^ ^ 
g Angela, quc v v , f f i ^ 
de La Tor™ v . eu i . "«lo 
up *ja i orre, numero A A 
DEFUNCIONES Pdar Bodas < ^ x ^ , 
Bes; Milagrofí R o d r S ¡ ; ^ 
de^de ocho m C f ^ ^ 
ses. u^0Am&. dssiet^;;; 
MATRIMONIOS 
En la iglesia de Sant . I 
Alfredo Odicgo P a S l ^ : 
En San Marcelp: ¿J-^, 
dez Ro<inguez, de 23 - eri% 
FredesvLnda Villa F u m : ^ ^ 
ambos solteros. ' 25| 
En San Martin: Donvn^ 
chez Morán, de 50 a i §0 . ^ ' l 
con María del C o W b r?dM 
Gon2aI&2' dG 30 años. soi teSH 
Segúni o K 
Agente de ventas de * .TI 
QUINARIA de P A N A D R Í , 1 5 ^ 
CARPINTERIA de T A U ^ J 
ALSINA deSABADELL tfv ^ i 
provincias de León. Aslu?? • 
Galicia. Domicüio: San Ped¿ ^ 
ASTORGA. 
Tumo ¿e lioche: 
VEGA FLOBEZ. Padre 
E n la Inspección Mimicipai d 
Vigilancia se encuentra deposita6 
do a disposición do quien acrefa 
te ser su dueño un bulto de ropa i 
usada encontrada por los ¿ I 
Fortunato Laguna y Luis Sánchez 
que viven en San Claudio núme-
ros 6 y 9 respectivamante, en las 
orillas del rio Bernesga, 
Nos d i c e e l Presidente 
d e l a D i p i r f a o i ó n 
Um representación d©li 
G e s t e r a a B u r g o s 
S U C E S O S 
OTRO ATROPELLO DE ' B I C I -
CLETA 
Es como para prevenirse un.po 
co porque el reportero observa 
que son los accidentes más fre-
cuentes los ocasionados por tales 
clases de bípedos. 
Hoy le tocó a la niña de die¡§ 
años Amelia Villarejo, que vivdl 
en Cervantes, número 5, y que tu 
vo que ser llevada a la Casa de 
Socorro y asistida de uña herida 
inciso contusa en el muslo izquier 
do, a consecuencia del atropello. 
ESTRELLA... UNA BOTELLA 
DE GASEOSA Y HACE PRESA 
La niña de doce años Francisca 
Caballero, fué asistida en la Ca-» 
sa de Socorro de usa herida cópi 
tusa, con abudante hemorragia, en 
la región subclavicular -derecha y 
otra incisa en el hombro izquier-
do producidas por haber hecho 
presa en ella los vidrios de una 
gaseosa que hizo explosión por 
exceso de gas. 
E l hecho ocurrió en Trobajo 
del Camino. Y la situación de la 
niña fué clasificada es el control 
benéfico citado de pronóstico re-
servado. 
HALLAZGO D E ROPAS E N 
UNA ALCANTARILLA 
Dos muchachos, Julio López 
Martínez y Enrique A k/iso Pérez, 
do 14 a 13 años respectivamente, 
que viven, el primero en la Carro 
tera de los Cubos, humero 4, y el 
E l señor Del Rio Aionsc, presi-
dente accidental de la Excma. Di 
putación Provincial, nos manifes-
tó ayer que hoy saldrá para Bur 
gos una comisión de la • Gestora 
Provincial, a fin de tratar con los 
representantes de las demás Dipü 
taciones de la Coordinación e Im-
puestos de las G é d u l ^ Personales 
También nos dijo ef señor Del 
Rio, que en breve empezarán las 
obras de reparación de los puen) 
segundo en la calle del Tea«tro, nú 
mero 1, encontraron ayer un saco 
de ropas viejas de varios colores 
en la alcantarilla . del Paseo de 
los Condes de Sagasta.. 
Dicho saco, que tiene inscrita 
una dirección postal, fué entrega 
do por los halladores en la Cornil 
saría, donde se encuentra deposi 
' tado a disposición de quien acre-
dite ser su dueño, 
" COMO E N LOS TIEMPOS DE L A 
FABULA, LOS MULOS SIGUEN 
DANDO... COCES 
í ' Tal ha podido comprobar otra 
niña de la misma edad que la an-
I tenor y domiciliada en Puente 
Castro, que fué coceado por una. 
í caballería sufriendo una herida de 
j pronóstico reservado, en la región 
| cigomática derecha. 
tes destruidos por las riadas deti 
pasado invierno. 
Los pue-ntes cuyas obras ya es 
tán aprobadas son, los de Pala-j 
zuelo del Torio; otro en Cabane-j 
Has y otro en la carretera de La 
Magdalena a La Robla..' 
Una' comisión de vecir os de Cas: 
cantes acudió a la Diputación pn 
ra solicitar la reparación del puen1 
te de este nombre, afectado tam 
bién por las citadas riadas. 
H y l í i g a n 
fl c b % te 
Hoy martes, en el correo de Ga 
licia, procedentes del Campamen. 
to de Sagardelo.?, llega a nuestra: 
capital el primer grupo de flechas 
leonesas. 
Que^ todas las familias le estas 
pequeñas camaradas vayan a reo A 
birlas. 
I 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
£ 1 articulo 6 / del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de -Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que iiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio jue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14* de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio,'renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucoro. se vende. I n -
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa-
dre Isla, núm. 22. León. E1503 
S E COMPRA coche de niño de 
segunda mano. Inofrmaráni 
"La Flor de León", Indepen-
dencia, 5. E-1.511 
COMPRÓ coche de cinco plazas. 
Kazón: Avenida General San-
cjurjo, núm, 10. E-1.510 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital, informes; 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
APARATO RADIO, de Coche, 
marca R. C. A. Semi-nuevo, se 
vende. Razón, Generalísimo 
Franco, núm. 14, 3.°. Teléfono 
J934. 
MATERIAL DE IMPRENTA.— 
Venta de varios enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
Darán razón: Calle La Torre, 
núm.J3, bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E. 1483 
SE VENDEN cerdos de cría, cer-
das para criar y un verraco, 
jóvenes. Razas selectas. Villa-
obispo de las Regueras. Frente 
a "Luisón". E. 1494 
SE U A E X T R A V I A D O un ?an-
ta lór de montar kak i , eu Ave-
nida del Padre Isla, desde el 
núm. 2 al 8. Se grat i f icará al 
que lo entregue, en el núm. tí, 
2.° derecha. E-1.409 
PISO amueblado o exclusivaman-
te los muebles, se ceefen en al-
quiler. Condesa Sagasta, núme-
ro 2, 3.° E-1.5Ü1 
RADIO REPARACIONES garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
MUEBLES se venden. Avenida 
Condes de Sagasta, núm. 38, 
entresuelo. De 11 a 1 y de 5 a 7 
' turde • E-1.509 
S E VENDEN los mutebles de 'tres 
habitaciones, en el plazo de seis 
días. Razón: Paseo del Túnel, 
número 4, segundo» (Gasa Mag-
daleno). E. 1504 
SE VENDE automóvil F I A T o09, 
4 plazas; 8 H.P., carrocería ce-
rrada, buen uso. Dará r azón : 
Heliodoro García. Ultramari-
nos. Plegarias, 5. E-1.505 
MATRIMONIO DESEA, piso 
pijso amueblado; condiciones, a 
Padre Arintero, núm. 2, 2.°, iz-
quierda. 
OCASION: eS vende en buen uso 
un motor a gas pobre, de 25 ca-
ballos, marca "Crossley" y una 
déebinadora de cuatro calles 
en estado nueva. Dirigirse a 
R. Gutiérrez. Apartado 86. 
León. E-1.507 
SE A D M I T E N huéspedes casa 
particular. Precios económicos. 
P. Rivera, 31, bajo derecha. 
E-1.508 
VENDO 4 aventadora^ ocasión 
' semi-nuevas, 2 , marca Ajuria. 
un "motor Z. 2 H. P. Seleccio-
ra dora bomba Uas-iego, con vo 
liante, 10 cubas distintos t i -
mafios,-un husUlo de prensa. 
Razón: Antonio García Quin-
e ro , Alcázar de Toledo, nú-
mero C. León. 
SE VENDE casa, planta baja, 
principal, calle de la iglesia. 
Ventas de Nava, consta de diez 
habitaciones, cuarto de baño y 
huerta. Informes: Ventas de 
Nava, num. 4T. E 1493 
DELEGACION PRí 
LEON 
Para general conoennien^ 
hace saber no se facilitara n*0 
na guía-de saüda de artículos 
previamente- solicite la remesa 
la Delegación de Abastos «e 
provincia de destino. 
Éeón, 28 de agosto d e _ > ¿ á J 
Año de la Victoria —El. u ' 
Juan Naranjo. 
í é r e ¿ 
El alférez de la Segunda 
ra de Falange de Badajoz don ^ 
gel Fernández San Jua- '¿ is0 e», 
encuentra disfrutando p e n ^ cQtí 
esta plaza deberá V ^ 2 ^ ^ ' 
la mayor urgoncia ^ " ' ^ 
do Primero de este Gotne^ 
tar' m m m . . ^ 
tándose los siguientes as 
t rámite: ^ 
Estado de fondos. 
- Pagos. „ rsnriana ^ 
Instancias de dona 53*. 
tiérrez. doña Juana ^ a ¿ o n S&\ 
tos, doña Aurora L 0 ^ 0 Muá* 
tiago Anta, don L 6 0 ^ 0 ^ o \ 
don Eulogio.Tomé, don y ^ 
Orejas, doña Sara Fon 1 
Tomás Tascon. rv.^isión ., | 
Obras. Propone la ^ enc&̂ fJ 
de un muro sobree ei ]& ^ 
miento del rio Bersesga 
nida do los Condes ^ f i s i ó n -
Pasa a estudio de la C*» t i* 
Y sin más as.ui.V.os,de qla5 ocP0 
tar sel evantó la sesión » 
v media. 
^ seis 
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L A A N G U S T I O S A I N C O G N I T A 
Mi 
DALADIER 
Y o garantizo l o & sentimientos 
de Francia y los aliados y estoy 
oenvencido de que actualmen* 
ta no !• msle tttt problema entre 
amanea y Polonia que no 




rWíí ' , -¿.---t'oDltíslaudo á uu 
Biénsale que ba recibido' de Adui-
L uiii ;;r una carta en ia que expo* 
trancé^, Daladier, ha dirigido al 
FiHmr una carta e n k que expo-
ue su opinión de que no hay na-
da eu la presente situación inter- . 
aacionai que Se oponga a una »o-- ¡ 
IIK-¡ >'-i piicíficM del problema d« 
Asegura Daladier ia buena vo-
luuiad de Francia y d« sais aiia-
(los y afirma qeu Polonia está lis-
ta a ajplicar al estudio de la euet?-
^óu cuaritos medios se conside-
ran necesarios par» llegarse a aa 
arreglo amistoso, Daladier pone 
después de relieve la verdadera 
go.iuiandad que prevalece antre 
Francia y Polonia y las potencias 
asoo.iadaa e. insiste en las inten-
ciones pacíficas que la animan. 
I n esta hora difícil cree sincera-
mente, que ninguna persona que 
ütojii.. nobles ¿cntimicntos piensa 
en una güerr^ devastadora comô  
KJÜüa para la situación mundial. 
Daladier hace a continuación 
un llainamiento a Ilitler, a'quiün 
dice que puede hacer mucho por 
la paz sin perjudicar el honor ni 
el amor propio de Alemania, en lo 
que le ayudaría Francia con la 
mayor ansia. Si a pesar de todo 
e^tó ha de verterse la sangre de 
nuestros soldados franceses, ale-
manes ingleses y polacos, lo mis-
rao qeu hace veinticinco años y, 
acaso más, en una guerra mucho 
más cruel y más larga, no queda-
rá otro recurso que llevarla hasta 
el fhi, ¡pensando cada nación en 
ia victoria, la cual, aunque & 
^on>iga, quedará envuelta en ?a 
..Í<-1; ;;ceién y la barbarie. 
F I R M E Z A PKANOO 
B R I T A N I C A 
Londres,, 28.—La nota dominan 
te es la prensa londinense es la 
Liisistcneia con que presenta la 
Xirmeze, de Gran Bretaña y. Friio-
cia en sus deseos deeididóg para 
acá paz permanente. 
"Daily Telegraph" oficiqso del 
Gobierno, dice que no puede aoa* 
¿ciarse un arreglo a espensas (íe 
Bolonia. Aceptar ahora este sa-
OTÍÍÍCÍC sería rendirse á las dict». 
duras ' que exigirían y formula-
rían luego nuevas reclamaciones, 
imponiendo sú voluntad como nn 
hecho. Si Polonia se viera hoy 
abandonada, mañana lo estarías 
las naciones más pequeñas del 
oriente de Europa y se obtendría 
una Alemania con hegemonía pa-
ra1 jpedir colonias y nuevos Lern: 
torios, creyendo que tenía en aus 
manos una fuerza irresistible. L a 
sumisión se interpretaría como 
jiziiedo de las democracias, gue se 
verían bajo la espuela de lós .dic-
tadores; f̂ue acabarían- cott la li-
bertad de los países. ' 
"Times" dice qüe Inglaterra 35 
^rancia no deben alejarle u» oen-
l.ímetro de lá. decisión tomada ha* 
* 0£ tiemjpo de ayudar a Polonia, 
í No debemos dejamóe dominar ni 
: por la ira ni por el fataFtéiiio, ni 
¡ ftienos por la apatía. 
"News Ohronichle" dice q,ue 
debe tenerse en cuenta aúe nq 
iiun de realizarse negociaciones 
sobre Bastzig, ni sobre ninguna 
otra reclamación alemana en I5n-
ropa, Asia y Africa, bajo la aine-
ná^a de las fuerzas. 
"Daily Herald" aiirma rotun-
damente que es preciso, sostener-
se en los compromisos que Ingla-
terra, ha contraído, porque la na-
oión se presenta ahora más unida 
que nunca. 
f R A N C I A E I N G L A T B E R A 
B E A C U E R D A 
París. 2o.—En los centros gu-
bernamentales y políticos se afh> 
ma que Ig, contestación del Go-
bierno Chamberlain al Pühreí; 
que el embajador Henderson en-
tregará personalmente a Eitler» 
ha sido redactada de completo 
acuerdo éóe el Gobierno francés» 
H I T L B R AEOHAZA L A 
PROPUESTA DÉ D A L A -
D I E R 
París, 28.—Anunciase que Adol 
fo Bitler ha rechazado la pro-
pnesta que anoche le envió Dala-
dier para un arreglo pacífico en-
tre Alemania y Polonia acerca de 
las demandas germanas de que 
tnelva al Reieh el corredor pola-
co, la Silesia y Dantzig. 
E n la respuesta de Hitler a Da-
ladier, dice el Führer que no ye el 
medio de persuadir a Polonia a 
acepta runa solución pacífica poi; 
lo cual Alemania está decidida a 
resolver la cuestión de cualquier 
modo que sea. 
D E T A L L E S D E L M p í f } . -
jm HXTLKR A D A L A -
t )IBB 
París, 28.—Con referencia » la 
eorrospondencia emzada entre 
fíitler y Daladier, se sabe ^ue el 
día 26 el Caneiller alemán mam» 
S s t ó al embajador francés qne so 
podía continuar la situación UO" 
G a m í s e r í a P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E O A L O 
C A S A P R I E T O !Air.T 
1 - » ,i.ir<T.lw«̂ a»-«wr<WM»M—MWMM 
M l k R i U DROGUERÍA Y P E R F U M E R I A 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
Escudas de Ingemeroe, Academias Militares, Marina 
Carreras Universitarias, 
oadertiia. PJaza de San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
i l t r n á i d i z G u t i é r r e z 
^ P E O I A L I S T A EW ENFERMEDADES DE LOS NlftOS 
Ha t^asiadado su consuita a Avenida del Padre lela, 20. 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A Á~z ü l " 1 
'ocal oón «nstaiacionea más modernas. 
KsmepadQ sepvlok» en OAPE ftE^TAWlAMT 
ion cierto tíiarhe QUINTETO EQAHA 
afámente, varados y excelente, monue n 4 piae. cubierta. 
OWHWO II, NUM. 14. 
E S P A N A 
LA l^5VOl.UOipN ¡«MlONAL WA^ItA 
Os' »» proníetedotia iíabopiosídad $0$ proaide las actuacio-
nes dei Gobierno do la paz, ^ian j^ea Ociara lo© ^iv^rscg pco-
ble>mas abordados y resueltos en el lúltimo Consejo d̂e minis-
tros celebrado leu Burgos. | 
E(n horas en ¡que §1 nerviosl&mo del imundp ^ntejio podría 
poner au huella de deaaeosl-ego ssobre Ta paz fesaoionai, ha si-
S#o serenamente superado todo ei rumoc ftue.de fuera pudie-
rg Hogarnos, j>op la pr.eooupación de ¿un Oonsejo ^sólldamen-
%9 puesto cara a oara ^ las necesidad©^ del país, cuyos des-
tinos han sido encomendados, y ídando una y»z m é s testi-
monio de que ¡no jha lugar | i .oplosidades tortuosas, ciando ef 
Poder Público está empañado en Impulsar y encauzar una 
Rovofuclón Maofonal imperiosamente neoeíaria. 
Soio «el «iibrayar ligeramente y de paso todas ̂  oada 
una de los Interesantes disposicíanos, que estos días están 
apareciendo en el B. O. del (Estado, pomo t̂ruto tía aqueSla 
reunión ministerial, «iesbordaría los llímltes de ^sta visión de 
conjunto, que es nuestro projfósito y nuestra misión 
Bástenos por ta | motivo reoonecer y divulgar, que un 
gobierno, $ue da la alta .íédoíón de estada ^ <ie |polítloa, con 
fecofonanáo en si seno de Una sola reunión jdepretíps tan sa-
ludables y hondos .como êf que redime de la indigdnefa « 
unos trabiajadores, ios ferrovlafríos, que asegura la pronta 
mejora de las' ̂ subsistencias, que prodiga genoroso la cristia-
na ayuda del Subsidio familiajv y toma fa nueva y radioai 
medida <le ¡que ¡el Estado partliolpe en la magna tred jdel capi-
talismo anónimo, con algo más que la secular profceoclón y 
ampano, y que ¡además, como textualmente dice un decreto, 
no se olvida We "un gesto de reparación" para los ) unclona-
rlos, que por su ,oonduota digna y leal, fueren separados de 
sus puestos y privados de su.pan por el gobierno rojo; un 
poder así, forzoso lo es aún al ;m.á!s tibio rieoonooerlo— y ya 
es hora—, además de asegurar tla tranquilidad de un pueblo 
que la necesita, garantiza el hecho halagüeño para tOdos y 
qué estos días la prensa naoJonai repite con justeza, en .es-
tas palabras: «La revolución ¡está en marcha». 
tnal y qué' Alemania no éátába 
¡dispuesta a tolerar más tiein^o\ la 
situación dé Polonia. 
E l Führer' entregó al emba.^i-
clor francés una extensa declara-
ción para oue la hiciese llegar al 
Gobierno fíances. E n esa, carta 
Hitler solicitaba la intervención 
de Francia cérea de Polonia para 
intentar el último esfuerzo 'pací-
fico. -
D E T A L L E S D E L ICBNSAJJB 
D E D A L A D I E R 
París, 28.—Daladier envío $u 
reaiMiesta al mensaje de Hitler, 
por medio de una carta al Fiihrer, 
exfonierdo los deseos de que el 
problema que actualmente s?. ha-
Un acfo sencillo 
yemocíonanleen 
Pola de Gordón 
E l pasado domingo tuvo lugar 
en la vecina villa de Pola de Gor 
t^i un a$to en honor de los car. 
¡dos de dicho pueblo. 
Consistió ést« «n «1 descubrí 
inwnto que llevó a cabo la '/alan 
g« local de una lipida- en |a fa-
chada principal de la iglesia; pa-
rroquial de dicho punto, en 1» 
que iban inscriptos los nombres 
as los au« cayeron primer amen te 
aseainaoos por las hordas tnands 
tas durante «1 tiempo de la domí 
nación roja en Pol%, y de ios que 
más tarde ya incorporados al v k 
torioso Ejército de Franco, caye-
ron luchando «n los campos de ba 
talla. 
Tuvo lugas primeramente un 
funeral. A l terminar éste se pro 
cedió al descubrimiento de la lá' 
pida, que l levó a cabo el secreta 
rio provincial del Movimiento, ca 
marada Restituto Clérigo, coló 
cándese varias coronas de flore* 
una de la Falange local y las de-
más de familiares de los caídos. \ 
Las autoridades, entre las que 
se encontraban el comandante mi j 
litar de la Plaza, el jefe de la? ; 
lia eu litigio, sea éohicionado por 
la* vía pacífica, i 
j E l Presidente francés asegura 
al Canciller alemán que no dudó 
. nünca de los deseos pacíficos del 
pueblo francés, como tampoco de 
j la buena voluntad de Polonia y 
! dice que el" Gobierno de Varsovia 
! desea vivir en buena armonía con 
f el del Keich. . 
{ Más adeiáute Daladier dice: 
i "Tengo la seguridad de que todos 
1 los países de Europa ansian since 
I ramente la paz. Yo garantizo lo§ 
! sentimientos de Francia y de los 
aliados de Francia y estoy con-
vencido de que a_ctualmenfé no 
existe un problema entre Alema-
nia y Polonia que no pueda sei: 
! solucionado mediante negociaciq-
nes amistosas, 
t Como Jefe del Gobierno fran-
(jés, yo realizaré todos los esfuor-
zok posibles para evitar el conílic 
%. Al igual que yo, sois an <i% 
combatiente y como yo conoe«iig 
los horrores que los pueblos su-
| fren por la guerra y, si la sangre 
; fvaiicesa y alemana debe correr 
[ nuevamente cOmo bace 25 años, 
^ur las dos partes se llevaría la 
seguridad en la victoria, pero es-
ta Metería será la destrucción y 
la barbarie. 
L a carta de Daladier expone 
detí-l1 acámente los argumenco^ 
por los que Francia se cree obll* 
Í;ada a defender los intereses po-acos y se invita a Hitler a la vía 
razonable, por la que se pueda 
llegar a un acuerdo. 
- Hitler ba contestado a Dala-
dier con otra carta de la que son 
estos párrafos. 
" "Yo aseguro al pueblo fraueéxJ 
que ninguna divergenoia existe 
actualmente entre Francia / VU-» 
manía. Cuando tomamos posesión 
del territorio del Saarre yo dij^ i 
que nii-guna otra reivindicaeión | 
territorial teníamos que bao ir a 
Francia y esa promesa la hamoK 
sostenido. Pero esto no quiere de-
cir que ofreciéramos la renuneia 
a otras reivindicaciones justas 
con otros países. 
Las fortificaciones que hoibos 
poustruído a lo largo de la fvaU' 
tera de Alemania, en las que be-
moi empleado millares de millo* 
nes, son la prueba más evidente 
HITLER a DALADIER 
Nosotros hemos renun ciado a 
la AlsacÉa y la Lorena por evi-
tar que ¡a sariga francesa y 
alemana corran de nuevo. Por 
esto, el gobierno alemán pro-
pone que Dantzlg se reír 
ai seno 
ese pa&llo se hallase, por ejín'i¿>lo 
Marseíla, cividad fráncesa, y que 
no ge la permitiese reinteigrarse a 
Francia? Seguramente que ei pue 
blo francés nd lo tolraría y se 
iauzaraí a la lucha.- Y podéis , te-
ner la seguridad, Sr. Daladiei;, de 
que Alemania -no se opondría nun 
ca a esta justa reivindicación dé • 
ía provincia francesa. 
Nosolros hemos renuhcii-io a 
Alsacia y a íforena y. lo hsmos 
hecho pflra evitar que lá sangre 
írancesa y alemana corran de nue 
yo. Por esto, el Gobierno alemán 
propone que Dantzig y el tevi-ito-
rio del pas.illcí se reintegren al se-
no del Ilrich. 
J o e^ero que la compriasión 
se impondrá y se hará justicia a 
las. peticiones del Reich. Si las cir 1 
cunstancias actuales^ nos obligan 
a i r a una lucha, yo advierto que 
nosotros lucharemos porque se 
termine una injusticia, mientras 
que los otros lucharán por man-
tener ese. injusticia.'' _ 
HA SIDO eONVOOADO E L 
PARLAMENTÓ I N F L E S 
Londres, 2H.—El Parlaaiento 
inglés ha recibido orden (ii Te-, 
unirse mañana.' 
L a recuesta británica a la. no/ 
ta de Hitler, fué finalmente exa-
minada por el Gobierno bri lániv 
co este mediodía. L a reunión da-
ró "ememnta' minutos y no se 
anunci ónueyo Consejo. 
Los aálculoFi sobre el contenido 
de la nota de Hitler y la respues-
ta, son desesperados, pero no hay. 
eonfii ingción oficial acerca' de 
ellos. 
Lo qui se sabe es qué la inicia-
tiva en este punto' fué tomada por 
el Fiihrer a Irogar al embajador 
británico llevase su nota cuando 
marchó a Inglaterra. Es probable, 
que Hcnderson regrese esta {arde 
con la contestación. Mientras tan 
to, la opinión británica permane-
ce firme y resuelta detrás del Go-
bierno. No ha habido disturbios 
de ninguna clase y la prensa dice 
que la respuesta de hoy confirma-
r áde nuevo el apoyo británico a 
Polonia, que sería cumplimenta-
dlo con todas las l'u••!•.;a •> i ir . sas 
.en caso de que.̂ se pvixin.v.sc un 
ataque sobro sus intereses /iía-
"Timos", después de recordar 
*m declaración niinisír-rial de que 
ño h-iy nada que 110 pueda ser 
arregiado ¡por. negociaciones d-
bres de amenazas de liicrza. si 
existiese la garantía de que el re-
sultado cíe un acuerdo 'habría de 
ser respetado, dice que la oosi-
éióü britániac • os absolid amonte 
clara. La decisión • está tomada 
hace mucho tiempo. L a defección 
de Eusia del frente de la paz ha 
traído algunos Iraslornos. pero 
no hi afectado lo más mínimo él 
apoyo a Polonia de Inglaterr i y 
Francia, que nunca ha dependido 
de la ayuda de Rusia. 
Manchester Gnafdiau" dice 
que Inglaterra está más unida éu 
opinión, hoy, que én 1914.. 
E l i b Ba i l e 
o r p i ^ i « « p o r ¡ i 
S e c c l é e F 
E l The orgai'dzadu'por r ucstra 
Sección Femeniiiíw resultó anima 
dísimo y correcto, pudiendo adm( 
rar el buen gusto del elemento or 
ganizador que supo atender todos 
los pormenores de rigor en estos 
espectáculos 
Un selecto pública honró con 
su presencia el elegante festival, 
llenando todas las aspiraciones 
que las organizadores habían pen 
sado. 
. Desde luego, hemos dz hacer 
constar que no vimos ninguna 
jerarquía del Movimiento presen 
te en el acto, lo que nos h a c peri 
sar que otros colegas vieron más 
que nosotros. 
L a orquesta del Holiywood, 
con su selecto repertorio de bai-
lables, patentizó una vez más su 
exclusivismo artístico en estos 
festivales. 
G a r a g e B A N 
r 
I 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y 
cesónos para los mismos. 
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fuerzas de la Guardia civil, de . 
aquel puesto y el Ayuntamiento ! de qug la frontera por esta parvs 
y las jerarquías del Movimiento, ha queoado definitivamente fija-
presididas por el secretario provin I da- E s necesano reconocer que el 
ciad ya cítad¿, la delegada y Ja I Tratado de Versalles es msopor-
s^cretaría provinciales de ia Sec | 
cón Femenina, camaradas Bla-n- * 
quita Usoz y Avelina López C a \ 
no,, el secretario comarcal cámara I 
da Alvarez Cosmen y los jefes I 
, locales de Roídos, Santa Lucia y i 
y i l lamanín, ocuparon una» tribu \ 
•na levantada al efecto, y desde 
la que el camarada Clérigo pro 
nuncio unas breves palabras d« 
honda emoción en recuerco de 
los caído» de la Falange, y el je-
fe local de Pola, camarada Fede 
rico Melón, leyó la lista de estos 
mártires y héroes, contestada 
coa los ¡presentes! reglamenta" 
rio». Él párroco de dicha villa re 
2ó un Padrenuestro por ellos, 
contestado por todo ot público 
con honda devoción. 
A continuación tuvo logar 
gn detók de las camaradas de i | 
Falange, ar^e las autoridad^ i 
jerarquías de Falange." 
tablc. Tengo la comjpleta jeguri-
dad de que ningún francés que 
tenga corazón afirmará, que aquel 
¡Tratado era justo. Yo creo q̂ ic si 
j&ran Bretaña, en vez de* desenc i-
dennar esa campaña de prens^ 
contra Altmania, lanzando noti-
cias falsas se hubiera dedicado a 
aconsejar a Polonia se dirigiera 
por un camino justo, nuestro pro-
blsma con ¡Varsoivia ya hubiera, 
terminado. Polonia, conveneirla 
de que Francia e Inglaterra lu-
charán por defender sus praten-
sione^ ha presentado exigencias 
ineení:tb]bles. 
No se debe olvidar que uu mi' 
llón Beiscientos mil alemanes fue-
ron Separado^ del territorio del 
Reich y que una injusticia de es-
ta naturaleza no puede permane-
cer sin reparación. Qué diría Da-
ladier «i una provincia francesa 
fueác separada del teritoria na cío 
nal por un pasillo y que Jgjtto É 
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Matrícula limitada en todas las 
clases -:- Educación esmerada 
Enseñanza seria y concienzuda 
Se^admiten internos! e x t e r n o s 
":" y mediopensícr 
Las clases de i.* Enseñanza -las de Ingreso- v 
de los alumnos que tienen asignaturas penoi 
ies. empezarán el 1.° de Septiembre. 
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J - I «HE ESTUDIADO VUESTROS PROBLEMAS, COU 
emocraciasenais- vubtras iiouietudes 
e íiac6f la guerraí ? 
No puede n^gaúo que :cj-: pánico 
belicista so extiendo pór.^él mm, 
) dí>, cada , vez más negro y denso» 
; 5n una revisca sionista, que p u | 
<íc consideraiái; como órgano OT 
icial de esta'EOcta, se afirma-ba ha 
Cce pocos días que los judío's no po 
i'dían pírmit ír n i permitir ían por 
ningún motivo que se llegase a 
' una distensión europea-, Dcsgra; 
^adamente hay que; confesar que 
¿hasta ahora, por lo miónos, los 
rmente sui prí-pó^itós. Hasta t a l 
(punto que es casi impOsibíc vivir 
^•n algunas i^ácónes y su.Ltraers¡e a 
iüÁ convicción ambiente de que la 
gMeria es inovitablo y que esítalla 
de un momcntó ' a otrp. ' ' | 
! Nesptroí;. quc< Oleamos .C.alficido 
•¿amonte 'el horizonte^ pgífei üna 
inción neutral y cqüilbrada, ,no 
abamos de explcarnos | :(;sa trá 
• LC$ a-íiurída.d bélica.' Ob^erya-
\ v . sí, grvr-;^ peligros., crimina 
n vna vigilancia extre^ai y 
acia máxima en los «o 
k p p f ó no. podemos; don 
-t-r, QS do esa prcíendida tic" 
tesidád áe. que la guerra. estalle.' 
De lo c ;. - i estamos ciertos es de 
tos ir.aivados propósitos de cicr 
tas sectas i^derosas que, acostum 
brádaí a mane¡ar . las nación,^ a 
su antojo, e€ desesperan al obser-
var que aumenta el númerO( de 
p¡ ' es sestíaídos' a su predominio 
y, ciegas, por la soberbia.. preñe 
ÍC: bü'ñdir al mundo, en el caos 
que ver disminuidos sus feudos. 
Varías1 veces hemos demostrado 
que no existe motivo alglmo^quB 
justifique la guerra. Hoy añadi-
r^mos que esas n-.-iones, en las 
que fá gueira se considera como 
mmínenle e infalible—las demo 
cracias—no so hallan en disposi--
ciónWe lanzarse a la guerra como 
de continuo afirman. 
Eu primer lugar, al pretendido 
•ffwntc de la paz" le falta su da 
ye de arco; Nes decir, lo . esencial 
pára que pueda sostenerse. Nos 
referimos a la alianza francobri-
tánica con Rusia. Después de cua 
por parte ''e Moscú, Polonia 
siempre correría el riesgo de ser 
atacada» por Alemana y Rusia a 
la v€zf contingencia absolutanien 
tro meses de negociaciones, nadío te mortal para lOs polacos, due 
se atreve a decir siquiera que se ' seguramente sc:' guardarán bien 
ha llegado a un acuerdo parci*!. de provocan; hasta su mera posi-
E n vista de que nada se lograba bilidad les ha de contener, 
en el a-specto político, se lleva- | Además, la Gran Bretaña atra 
ron laŝ  conversaciones al terreno a la lucha. Las negociaciones pon 
militar.''Nada se . ha adelantado: el Japón están virtualmente rqtas 
a»! contraro, el atasco parece ma Todos saben que Inglaterra : no 
yor.> Nos lo confirma la misma se ha.a en condiciones de sostener 
asegurando que existen divergen . doŝ  grades guerras a la vez [sin 
Saludo que dirip a k Fa!a 
qeneral, camarada Muñoz Grande 
Y TODO 
e 
o$ e s p e r a ¡ 
e su secretario 
cas entre las comisiones. 
Estas divergencias surgieron 
antes de discutir la cuestión más 
espinosa: la de Oriente, en don-
más graves. • 
. Esta precsion; 8c 11» debemos 
también a la citada agencia bol-
chevique. Sin Rusia, praoca» -e In 
glaterra i no pueden prestar soco 
rro a Polonia,-sino es atravesando 
Rumr.nia, la cual no es verosímil 
que lo consienta, pues equival" 
dría a un evidente suicidio. Es 
más. Se ha dicho que sin acuerdo 
con Rusia, tampoco funcionaría 
B inteligencia angloturca. Ade-
más, mientras no haya seguridad 
que corra peligro la segurdad^ de 
su inmenso imperio. 
Las recientes maniobras aéreas 
francobritánicas han demostrado 
Camaradas: A l posesionarmo 
d̂ eil cargo que ^1 Caudillo ms 
as ignó, os saludó con la meme. 
irla puesta en lo.s que al luchaij 
payeron dando su vida por la IJa 
t f ia 
{• Hoy, al iniciar loa trabajo^ 
j rqu« ya so se has d-e intorrum-
poró ai Estado, al qu« dió vitftf. i Sin prOmesu fá * 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
pir, porque así lo e x i g e n c l i p s , 
que las detensas aéreas del Keino ! quiero que s e p á i s el o r g u l l o 
Unido no son perfectas; los avio | qUe s i e n t o de e s t a r en Hite pues 
nes supuestos enemigos han pb | to, desde el que bajo a suprc-
dido franquearlas a pesar de la ; m a d i r e c c i ó n de el Caudillo se 
facilidad con que tienen que dar | os llevará por los c a m i m V d e 
se por vencidos en unas manió- j prosperidad y grandeza que se 
bras, facildad que no cxstiría en 
un ataque de verdad. 
Los ingleses saben hoy perfec 
lamente que no se hallan a cu"* 
bierto de la aviación enemiga. 
Añádase que a pesar de la cnor 
me cantidad de millones deposita 
! dos para sostener a la libra estor 
lina, ésta se resiente notablemeti 
te. hasta el punto de que y a co 
mienza a hablarse de su devalua-
ción. 
• Pudiéramos también decir algo 
{ del descontento que manifiestan 
í los reclutas del nuevo servicio 
merece quien, como vosotrus, 
supo en horas difíciles darlo to. 
ido sin exigir nada. 
He estudiado vuestros proble 
mas, conozco vuestra, inquie-
tudes, veo que es mucho lo que 
hay que hacer, mas no iinpbr-
ta, que es más , mucho más !o 
que se merece España , y todo 
e ha rá con el paso firme y so-
reno que a todos sus actos im-
prime Franco, el que en mo-
mentos ,muy difíciles, cuando 
todo parecía perdido, cuando al 
hombre de másf temple le era 
quedó consagrada, y ya no se 
La F . E. T. y de Jas J . O. N.-S. 
puede volver a t r á s ; Franco es 
•ei Candi 11 oí indiscutisble de ,1a 
1 Revolución. 
Tenemos una doctrina y un 
Caudillo, vamos a con i ru i r un 
Estado, y para ello, • cnmu^d^ . 
es pWc'Bo 8egutr en pié de gno-
r ra ; la F.. JiV T. y ;do las J ü N S . 
no, conoce el. descanso, y hay-
quer .restañar pronto laS: heri-
das , que infligieron a nuestra 
España los que tan mal la qui-
sieron. 
pias de nuestro 
que las órdenes del" c 
es. 
estilo :olmí^ 
cumplirán inexorablprníí'110 se ieme-|((, 
•Ni m hogar sin iUlílJ " 
una casa sin pan", - * 1 
una ^ | r e a U d a d / p o r q u r ' p n 1 ; 1 ' » 
o exige. España tiene * ^Co 
¡ obliga-torio, del aumento de «los ¿lado vacilar, cuando la defecs 
j objetores de conciencia y de las ción o cobardía de unos pocos 
j escuelas y Igas que se forman pa hizo creer a los rojos en un fá-
| ra eludir ese Servicio, que está cil y'prooto triunfo suyo, fron-
• muy 1 jos de hacerse popular... | te a la adversidad, sobreponién 
E n ta-les circunstancias, cuya cnu dose. a todos y aun contra to-
meración no hemos acotado, es 
muy difícil que las democracias 
se crean en disposición de lanzar 
se a la más azarosa de las guerras 
J O S E M A R I A C A S T R O 
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Aparatos de Rad I O 
otores 
Reparación de toda dase de mas 
quinaria eléctrica:-:Toda clase 
de instalacionessPrecios módicos 
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íransformadores:s:Bob¡najes 
dos, elnprendió con sus Ejórci 
tos aquella marcha tr iunfal que 
tres años más tarde había die 
acabar con la victoria r e t u n d í 
y aplastante sobre las hordas 
marxistas que infectaron nues-
tra Patria; y -en piena guerra, 
cuando más dura era l'a lucha, 
con 'insuperable visión poií t 'ca 
unió 1; > do fuerzas que con el 
glorioso Ejérci to rivalizaron on 
heroísmo, y recog-iendoj aque-
llos veintiséis puntos de núes - I 
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dad para ello, y p E 
las J. O. N.-S., m W t i o i l (k 
espir í tu de m\m v t r a h ^ ^ 
logrará • incluso p^rai' ,0 
hmifi ayer fueron nu&stpr.í m 
p os. on"mígos» . ,, 0 Píf 
felipe 6. m m i m 
—00— 
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Especialista en enfermedades del 
PULiVíGN v CORAZON 
RAYOS X 
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• Gon vuestro t&hH PITMOH 
atraeros a los equivooa'iorV 
d:cad. vuestras pr.oferonpin'-
los más Immildr^. remediad « ^ 
necesidades hasta privV-oVlJ8 
10 vuestro, "no exijáis' ¿,la-ca . 
derecho sln antes babor c u M 
do un deber; dfipurnd bien riül 
tra . Organización, desechad la! 
vanidades siempre Pidíe-ilas! I ' 
con hi conciencia tranquün « ¿ 
razón satisfecha, 4RR6LLÁS 
con Valentía a los que solapa 
da mente traten de minar el Mo 
vimienlo, satisfacer us ambU 
^ones, • servir' al extrañare v' 
hundir a españa. 
Quien no sienta nüestra dnc 
trina,, quien , vacile ante la i¿ 
cha. dura que nos espera cfuiei 
dude d^ nuestro Cauflillo, 
¡atrás! Su puesto no es la F. ¿ 
T. y de las J . .0. N. S., que ^ 
acoge PH su seno a los qué va-
lientemente afrontan ] • { vida 
con la gallardía propia d(1 aueí 
tra raza. 
Por Dios, or España1 y su Re-
volución Nación al-s i tid iea! i sta. 
Burgos, 23.de agosto, de 1939. 
Año de la Victoria^—El secrutá1-
rio general.—Firmado. \ . Mu-
ñoz Grande. 
Saludo a Franco. ¡Arriba fís. 
pafin! 
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Calle de Santa Nonia - Casa Soto 
a D I S P L E S O r O K . | 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día í de Julio ha dado principio-un curso de prepa- i 
ración de matemáticas para ia reválida del Bachillerato. 
Horas de matricula: De 7 a 9 de la tarde : Serranos, núm. 19 
G e s t i o n a t o a a c^ase d e asuntos- r e f a ó o - j 
n a d o s c o n la « A g e n c a d a Negoc ios^ en i 
E s p a ñ a y e n e\ Excran je ro . 
C e r t i f i c a d o r d% P e n a í e s - U c e n c as de Caza y Pesca 
O t r o s m u c h o s a^ u n t o s — P r o n í í t u d . — Scoí ymsa 
C o m p r a v e n t a , H i p o t e c a y a d m i n i s t r a Fincas S 
* , L a verdad de la Patria y la 
laiaciu iücüiógica del inter-
macioaaíismd s-e afianzarun 
•tu mí aluncaüamenie en un 
Cungreso úe anarquista-i Era 
•en Madrid, durauto '^S re-
uniones plenarias de ia G. N. 
T. y la A. 1. T., del mes de 
Junio de. 1931. Baj.a & cicio 
polémico de lina priinavoia 
pasional palpitaba la Patria 
como una euménide furiosa 
entre "Ruellos hombres que 
la negaban por sistem:*. P< ro 
la Patria irrumpió aüi> evi-
dente, patente y palpibie, al 
lalcance de los cuíco senti-
dos, iejos de Londres y deji 
siglo XIX, donde, al uüisonu. 
<ie los dinamiteros jrlandt,-
• ses, ei credo Hberlario se ha 
bía cultivado en estufa;? y oa 
Invernaderos, como un veíie-
no para la exportación, c'nno 
una toxina para los demás, 
como una ponzoña foraste-
ira; puesto que la granja p;¡-
terna] de Miguel Bakunin 
ta millares de verstas de ta 
Gity y los cortijos andaluces 
4e don Fermín Salvociici» se 
aproximan al Sahara 
E l anarquismo, quo como 
'teoría es nada, como reac-
ción vindicatoria, como capas 
mo vital es un impulsa cam-
pesino ligado a la tierra. No 
a la tierra infinita del nóma-
da y del beduino, sino a 'a 
propia tierra poseída n lab"a 
^a crue limitan y defiend'm. 
*A3 cláusulas quiritarias iel 
'"derocho dp Rnma; la Patria 
r-r^s.umljMidb—es la tierra 
«cultivada, ia (¡erra QIÍQ obe-
» ^^co. aborrece, ama «• infla. 
m n la pasión anarnui^.".. 
T'í-ntrns ^ne tnrrlda <lal 
^ • m o l . M.-tlaío, Malal<?sta -
Z n0 ?roPottón eran míos 
perfectos auc. . 
con histera y barbas del An-
tiguo Testamento, deambula-
.iban en medio de los faeto-
nes londinenses, perdidos en 
la niebla. Fuera de'sus qúi-
•meras, su fraternidad univer 
sal, su amor al prójimo, pa-
j a quien reclamaba "La Con 
quista. d<-l Pan" declamato-
riamente el príncipe eslavo, 
se reducían a repartir las mi 
gajas de un panecillo a los 
pájaros de su jardín. 
Venida la República, el a^ar 
quismo español se había con 
¡gregado entre los p^iuche? 
raídos y los dorados rancios 
del teatro madrileño ri0 'a 
Prinresa, en un Congreso ex 
traordánario que liquidara la 
mudez de más de siete años. 
Después de tan mustiada V-J-
ciferació^ y do un mutismo 
^ ;tan exagerado, contrastaban 
«in clarobscuro los relinchos 
má* que las palabras de los 
[ácratas, frente al decora di. y 
¿ al empaque melancólicamente» 
•desvaídos del recinto. Uuye-
¡ron, trémulas y empavorc-ci-
das las damilas de los estre-
nos de hacia 1900, ante aquel 
panorama mbntaraz de man. 
gas remandagas, facier cciti 
béricas y vozarrones subver-
sivos. Olía a establo pr'mige. 
3iio y a gavillas de trigo ma-
duro, revueltos los hedores y 
•Sudores bajo la caligine rio 
un junio violento. E l públi-
co tsnarquista de aquel Con-
greso parecía el coro pánico 
y turbulento d<3 las capeas, 
de las fiestas sacras, Ijáfba. 
ras y campestres, donde hajr 
Per ; J U A N A P A R I C l 
siempre real o imaginaria-
mente, un sacrificio 
Desde los cinco picos de 
nuestra piel de toro habí-n 
lacudido la flor y nata do los 
sindicatos cenetistas, más 
veteranos aguiluchos de • ia 
F . A. h, dispuestos a la su-
blevación y a la revueltu, p r 
algo tan doliscuentes y oo.'i-
tcadictorio como el común a 
mo libertario, por esa diosa 
•sosa, boba y etérea que 
.llama la Anarquía. Andalu-
ces, gallegos, vascos, n.^tun'a-
nos, aragonesel^, calaianvs, 
castellanos, levantinos y ojf-
•tremeños, lodos traían O' a 
íiebre reseca de horixnnt 3 
telúricos, una ansia agri'H'e 
de sementeras y de inen-
<d¡os. 
Tampoco faltaban 'os rm^r 
igúmenos de la acracia íntr-r-
nacional, los jerarcas exf'an 
jeros de la A, T. T . pnscoíla. 
baa allí la panza y la perilla 
t'el tudesco * Rocker, qoe po-
r^raba vertiginosamenW so-
i r é el "w-erden'* o Anselmo 
Lorenzo, obre la plusva íti v 
las comunas libres. Su ¡dio-
ma alemán, atropellado y 
agresivo, era -el único sínto 
ma catastróüico encima de 
aquella faz bonancible. E l ni-
hilista Lazarevúch aparecía 
con la dura testa sin pelam-
brera y unos bigotes lacios y 
escurridos de mandarín chi-
no. Sus ojos cadavérijo? .no 
perdonaban jamás a ios bol* 
cheviques las escenas de fe-
roz • linchamiento de l? últi-
mos anarquistas rusos. Acra 
tas suecos y dinamarqueses, 
•sudamericanos como .lrv.ten-
como focas rabias, y ácratas 
tes o lianas del trópico. 
Desde ei escenario del tea- | 
tro contemplaban cachazudos j 
y holgados este e pentáculo i> 
de gentes variopintas, de un ; 
mundo s'in fronteras, de la1 J 
Anarquía, en suma. Federico 1 
Urales y Mauro Bajatierra, | 
tomo dos ídolos absortos, re 
zumando grasa y pedantería 
infantil. Ambos representa-
ban una época de chalinas 
bohemias y volúmenes de 1* 
editorial Sampere, cuando la. 
• m 
adolescencia y él sivibi-smó 
habían conducido casi á la 
Aru.rquía aj duque de Alaura, 
junto a Suiedad Gustavo y al 
pequeño Azo.ríu, E l p:»i*u^fPo 
^ Bajat^rra y el director 4a la 
"Revista Blanca", las viejas 
vesiáles .de la Anarquía, sun-, 
,. reiatr afilando las puntas ue 
sus lapiceros, cuando una al 
¿arabía estrepitosa Ies Vino 
oesde abajo y uesde más arri 
ba. Fil patio de butacis, 'us 
palcos y as plateas, ios au-
íiteatroa y el "gallinero" re-
bullían eso-tnda.osamente. 
L r a un Jaleo, y una alga-
• zara y una zumba. Era u 'a 
befa y una guasa impropian 
de • los cánones * mitin ÍSCO< y 
del ritual de las asambleas 
populares. Se desbordaba el 
genio de la raza, el g^ni." da 
España, como un personaje 
más, como otro actor vm vs 
elocuente en medio del corj , 
Al discutirse las q icrpUaí 
Ide quienes luego se han de-
mminadn "treintistas'", ha-
bían intervenido unos cata'a-
nes con su prosodia del A M I -
purdñn, con eu acento y C' ii 
' «u fonética agarrotados a 
i ^([uclla tierra hispánha, y to 
.' dos los anarqütstfts, Hb^rta-
!^ios v ácratas nu* no habfan 
! nacido <m Cataluña, prorrum 
• piprnn en un jolírorio y una 
' burla des(?nfr©n.ada auto 'ai 
Iprnnunciación distinta; nnp-
que sentían nue su p'Ur a 
"chica, au patria minüscu'a, 
pero patria—en fin—, era di-
ferente, después hablaba un 
andaluz de Cádiz, con su fo-
ní'a sibilanLo y con u gracia 
atlántica de costas y 
y. .entonces le retrucar ni 
escarnio ¡os almogávar -
muestra Cataluña. L^s ja|!(U 
los defendían a los .suv0"' J 
.los gallegas rechi'niibai el io-
nilio cttskalerra de ^ í̂ '' 
é^ngíldOS Era la Pat^ia-ea . 
fm -, la Patria répart'd' 
jirones,, pedazos y irUZ ' 
cortijos, pazos, dehes^^m' 
• sías alquedías y ca^rn 
tierras, v comarcas: , V • 
aprestásdnse cada o^1'10 . 
1̂0 a una tenaz defensa V 
una vigorosa ofensiva ^ 
El Congreso de la ' • • ^ 
se había convertido • 
Congreso de Ortolog.a, e» * 
batalla de las tribus 
las que nos contara Q̂ 
La armonía ir tPrnai í io . 'a^ 
existía ya. dejando VVi> x*. 
a los Roclcer. a los ^ _ ^ 
v;oh, a los suecos y « 
namarnueaes: Por<J"ehf.,n <>n 
los sudamericanos n*Jr1lprH<j 
tradn en a zambra ^ 
sa en pro y on oontw^a n 
da tierra y de su 
Mundo in tonteras 
conPtreñido * los a» ^ 
límites ruraí-es W \ ¿ * . jR" 
guarda jurado Ur«i« -i;f!l> 
íjatierra, tamban e»- tu. 
tos, perdían !a razón ^ „ 
multo, isfnornnd^ '« ^'..^.ti-
de on..H.. « M I * » ' ^ 
do. Só'o un mus b .. ¡ii 
na pintada en el ^0"u ^ 
bocadura del teatro, - ^ pn-
Clfo, .había óí>mpre"^rn¿¿id!if 
;tlre irónica y ent ra ia ^ 
aouPllos alborotos. * . ^ \ 
belión histórica y ti' 
hombre jf»n su ^ 
a la fantástica t**? ¿^rtt»' 
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Figuros i l e l CíneniQ m p é ú 
áNTONfO VICO 
Haoió ei M $ frn «am^so de Chite., ^«ro bauttiiaílo en 
Barcelona, transcurHda «u niftes pn ¡Andalueía, y «u juven-
tud por tocias jas piMnolpaiea oapsital̂ s de (España, pwp&cío de-
©írae jqu-e han »5Í5C: par® é9 icdos los p aíees í*e haWa ««-
paApla. ^ . . . . 
rtuy n>uvh» génie jqu¡fc ^ pupón* hijo p í̂ t̂ mfosio acloi; 
qu« llevó «síe .nvsmo lapeü^o d̂ó Indudable estürpt? teatral; 
pero lo pierio pe ûi© su pad,P)B—tíoji «üosé ¥¿00- VÜSada—no 
«óbo no pertehecié jamas a) êe-iro, aiyw que s* opuso, en uti 
principio, pcn toda tenacidad, a que su h'iio sie itedioara a ia 
psoena. Í8!>K embargc, jja vocación )de> que «ntonc«s er^ sólo 
|in muchacho se ¿repuso ¡a U voluntad paterna; y ftrtofjilo 
Vico—como famiíiiarment^ se 8e llama en los ¡estudios—„ ue-
Jándose Uevar de SÍU entusiasmo juvenil, comenzó a traba jai; 
en Jes escenarios. 
LueSjO de ¿in intervalo de alflunos años, en ia interpre-
tación de "Patricio miipó ¡a una estrella", situó a Vico en un 
primer plano entre los más destacados actores de nuestro 
cine. Después, ya en frunce camino de aciertost "La hija del 
penal", "El malvado Carabeí" y e| triunfo jrotundo de ''Ourrl. 
íio de ia iCrui»». 
Más tarde .rodó, para Calesa, una adaptación pp la come-
dia de Jos hermanos |Aivarez Quínténo genio alegre", que 
veremos la próxima temporada» PWarlqiuilla ¡Terremoto" yf 
actualmente "Los cuatro Robineones", 
En el cine jia trabajado, además, con Blanca ¡Negri, An-
toñita QziQmv, "La Ron>er^", ¡Leocadia Alba, Loiita Astolfí, 
jPepe caüe, Eduardo Medróte, Manuel Vico, Estrellita Cas-
T|ro, Ricardo :IKerinog Olvido Rodríguez etc. . . 
Ha jsido dirigido por «losé Lui^ Sáenz de üeredia, Cdgac 
^evllte, Eduardo Cü. Maroto, Fernando Delgado y Benito 
perojo. 
Y .ha trabajado paria las firmas BaHiest^os, yia^gui 
Films, E. C E y .05fesaa a ouyo eilenoo pertenece actua-Smente. 
Admira, en primer término, a los aotores oinematográfl' 
eos Emil «Hannings y John Barrymore; y siente *un afecto 
cordial, exento .de preferencias, por tedios sus oompsñeros 
españoles. . ... 
Es de carácter un poco tímido, m;wy correi4-o y jafab'e. 
Está casado con la conocida iactrSz Carmen jQjftPbdnetl. . 
lEL ESTRENO 
DEL DOMINGO '' 
"ALAS MILAGROSAS" 
Otro film de aviacíóiv quo su-
pera €ia técnica, fotografía, ínter-
pretácián y ^oftido a iodo», JOS 
lealizados hasta la fechan 
"Alas Milagrosas", este es el | 
título, se proyectó obteniendo . 
gran éxito, el domingo, en el Ci- &*ff i*¿to m ™ . 
r„ 1 nandez del Pino, Mujeres ne Mari 
Tuvimos ocasión de admirar » í 
Ernest Udeí, as de la acrobacia | 
aérea" mundial, que protagonizó 
el film con acierto insuperable. 
N O T Í G I á B i Ó 
Imperio Argentina, la sin dis 
puta primera "estrella" de núes 
tro enema, muy en breve empe-
gará a filmar su primera película 
de esta temporada, que, como to 
das las suyas, será un triunfo más 
de la genial artista y motivo > y 
orgullo para nuestra producción 
cinematoigráfica. 
Este film será dirigido, por «1 
drector Gcza von Bolvary, con-
tratado por Cefesa en ¡su noble 
atfán de lenalt-ecer el cine espa-
ñol. 
En la película "La Dolores", 
toma parte en su reparto el céle-
bre cantante "Niño de Marche-
en el que se le ofrecen abundan-
tes ocasiones para lucir su arte. 
X X X 
''Pítusín'', «1 niño insustituble 
de los prmeros films de nuestro 
cinema mudo, hoy convertido en 
«1 galán Alfredo Hurtado, vuel 
ve por los laureles cosechados en 
la infancia en su" próxima pelícu 
la "La Dolores", que será rea-
lzada, por su antiguo director 
Elorián Rey. r , , 
' ' ' X -X X" • 
Se está rodando en las playas 
<íe Güllera (Valencia') los exterio 
res de "Los cuatro Robinsones"» 
*1 'film que pomrete ser Un acon; 
*ecimiento: cinematográficor 
l La elección de este pintoresco 
íugat es otro" acierto más de 7vÍa-
rma< drector-do la> película. 
Fernando G Delgado uno de 
nuestros más acreditados realiza-
dores, tiene ya ultimado al guión 
de * Los Chatos", adaptaooa dü 
la conocida obra de Muñ :z oaa 
x x x 
Raquqi Rodrigo ha sido contra 
tada para interpretar un persona 
je principal en la película de Jo-
sé Buchs "El rey que rabió", 
x x x 
de Fer 
de 
a la pantalla blanco" se llevará 
próximamente. 
x x x 
En ios estudios de ia Ciudad 
Condal se. ha terminado la pro-
ducción "El suspiro del moro"5 
y González E)elgrás, con José Gas 
tonta idel bote", popular come-
dia «de Pilar Millán Astray. 
JPAítA B0H01TAÜ y obtenwu rá-
pidamente la LICEiSJClA DE 
. CAZA, encargarla a la 
AGÉi\ v¿Á v.-..̂ . - A u¿Ú?iiiDBA 
Bayón. H. fet/ • ' ••̂ 3. - LEON 
A. VAtBüEriA PERE1RA 
Clínica dental ) 
Ordbñd 11, 7, principal -
Telé^np, 1720 LfeOK 
m m i m t m : 
Para hoy martes-, 29 de ayusto 
de 15-3lJ. Año de b Victoria: * 
- Ü - -
C I N E MARI 
Modernísima Sala de Espectácu-
los KiSr'^ixx^iiiüiíA. '. 
A, las si efe treinta y a las diez 
treinta; 
L bonita producción titulada: 
EL TENIENTE DEL AJEDtt 
Genial interpretación de la be-1-
Ha 'estrella Dolly liaas. 
x x x 
Mañana: 
. Kay granéis, Warren WiHiamt 
y George Brent, en , 
LA VIDA ES SABROSA ) 
Film Warner hablado en espa*-
fiol. 
T E A T R O A L F A O E M n 
A las siete treima y a las aiez 
treinta; t 
V AL^^S DE ANTAÑO 
Moíable producción intei]\.ctu-
-da por Qustav Froehck 
—oo— 
T E A T i i O ¿ U í M 'IPAÉi 
En la presente semana 
POMPOFF y TEDDY 
con 
Nábucocíonoíjarcito y Zampa&olios 
los verdaderos REYES DE LA 
RISA, al frente del Maravillojo 
Espectáculo de Grandes Atrae-: 
eiones 
D E I TEATRO MARAVILLAS 
DE MADRID, 
La agrúpaoión MAS SENSA-
CIONAL PRESENTADA EN 
LA EXCEPOIOHAL 
TEMPORADA DE VERANO 




á m s a p l i e m b t 
e g i o t t a l e s 
m o d o m i n g o 
C-Omienzan a tenerse noticiafi 
sobre las nuevas modalidades que 
ya a tener n^estia orgainización 
balotmpédica. Tenemos entedido 
que el campeonato regidnai en la 
Península va a dar comiemv—sin 
que ê to sea segure, pues se trata 
de una Suposición^ aunque con 
cíetro fundamento—en la última 
fecha del próximo mes de septiem 
bre 
x x x 
Porí otro la'do se anuncia la po 
sibildad de un ensamblaje en cier 
eideradas poco fuertes por el re 
•dutido número da club^ que las 
.'nTcgiarc. Y se apunta como ta-
les, aunque sin ^ d d i : sobre cuál 
de ellas se ejerced la icfcrma/1 
Navarra, Ara-gón y Cantabria. 
Indudablemente debería pensar 
ee en serio una teíxrma a tiempo, 
no sólo d estos ca.ioi citados, s:no 
de aquellas otras a las qus con-
pePdría un acorcamicnto de dis 
tancias por series más 'Onvvmen 
le y más económico su paso a 
otra regional. 
¿Lo adivinas, lector f 
x x x 
Hemos leído «n un colega que 
van a empear los palos 
¿No será en broma? 
Porque ya están tardando. 
.Viene esto a propósito del in-
tumplimtento por los "débiles" 
de ciertas restricciones en cuanto 
a traspasos de jugadores impues-
tas por da Naconal 
O se impone con la máxima 
autoridad nuestro organismo fut 
bolktico nacional o estamos per 
didos todos. 
x x x 
En el Hércules han comenzado 
las actividades en todo su apo-
geo. El director de escena es Luis 
Surroca y han iniciado Su entre 
namiento Goyeneche, Tatono, 
Perodromo, Mágica, Pérz y otros 
lAuxudar 
ULejcacixi 
Seguramente todos habéis ro 
bado un minuto al plácido res-
balón del día dominguero para 
gastarlo, como un fósforo, ante 
ia plásitica inconfusa, que ei 
Teatro ¡Nacioaal de la Falange, 
en sus andanzas "por los cami-
nos de ¿España", os ofrecía des-
de Ja popular revista "Fotos". 
Decía el cronista, en prosa 
sencilla y clara — más que la 
nuestrâ —y pn letras color café, 
que en la plaza de San Telmo, 
de la bella Jüaso, se había |repre 
sentado el "(pasamiento Enga-
ñoso", de Torrente Ballester, 
sin otro fondo escénico que el 
lejano y verde del monte Urguli, 
y sin otra techumbre que la pro 
fonda del cielo artesonado de 
_ nubes blancas. 
Y amarrados a loa barrotes 
de este instante provinciano, os 
habréis hecho la ilusión —sue-
ño de bar o de despacho — de 
que un pregón cajllejero os 
anunciaba ia llegada atónita de 
la farándula vieja y eterna; 
Y a codazos, os habréis abier 
to un hueco en la turba ávida y 
espectadora. Silenciosos ante el 
misterio. Ante la barba mohosa 
Ante la toga ancestral Ante el 
recitado sonoro. Ante el carro 
andariego. 
Pero los sueños son... lo que 
ya dijo que eran hace siglos el 
gran maestro de Autos» barro-
co. Por eso, al cerrar la revista 
—lo adivino por mí—os daría 
la realidad su bofetada sin car-
ne. Delante de vosotros sólo t̂ -
níais un personaje elegante y 
efpalagoso, que decía: 
—Camarero, un "Cok-taD", 
m. rabanal. "MANOCHC 
DR. FUMSGO UGIEDI 
)0o— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer j 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a €!• 
Pamiro Balbúena, 11, 2.° Izqdá. 
I H 
i boración de los exquisi-
•*bs helados compuestos. E 
tiene elJionor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela--
x á m i n e l a c a r t a d e ¿ u s d i v e r s a s c l a s e s 
Reunión de la buena Sóciedad>Báiles se-
xíiaríales organizados por la "Agru. pación 
por la Alegria".-Éntrada por rigurosa invita-
ción. • LA DIRECCION 
dWWia^U LN'l'iliKJNA-
ClíiNAL DE ARQUEOLO 
• , GIA EN BERLIN 
Bajo el protectorado del Minis-
terio alemán de Educación Nacio-
nal, se celebrará en Berlín del 21 
al 26 de agosto el VI Congreso In-
ternacional de arqueología. Parti-
ciparán en el mismo 32 países, 
con us total de 1.200 a 1.400 ar-
queólogos alemanes y del protec-
torado, algerinos, búlgaros, cana-
dienses, daneses, ecuatorianos, es 
pañoles, egipcias, de los Estados 
Unidos, finlandeses, franceses, ho 
landeses, griegos, húngaros, ingle 
ses, ukranianos, irlandê ses, italia-
nos, letone, lituano, de Lichtens-
tein, emjicanosi noruegos, palesti-
nensea, polacos, rumanos, sirios, 
suecos, suizos, turcos y yugoesla-
vos. El Congreso desarrollará su 
labor en ocho secciones separadas 
a las que se presentarán 150 me-
morias y comunicaciones. Al final 
del Congreso, se organizará un 
viaje do estudios a través de la 
Alemania occidental, que permiti-
rá a los excursionistas la visita de 
Colonia, Bon, Trevia, Maguncia y 
Francfort del Main. 
E L FESTIVAL MUSICAL 
DE UMBRIA 
. De igual modo que el año pasa-
do, en el próximo otoño se celebra 
rá en Italia el Festival Musical de 
Umbría. Las amnifestaciones del 
Festival se " desarrollarán entre 
septiombré y octubre de 1939 en 
Perusa y en AsLs, bajo el alto Pa-
tronato de S. A. R. la Princesa de 
Piamonte y con el concurso del Mi 
nisterio de la Cultura Popular ita 
liano. 
Este Festival de gran importan 
cia reyiste un carácter especial de 
afirmación artística nasonal italia 
na, y el prograarn del mismo ofre 
ce un extraordinario interés. 
Podrán concederse especiales 
facilidades de viajo para las comi 
tivas que ntentasen participar en 
el Festival. Las entidades o partí 
culares a quienes pueda interesar 
pueden solcitar el programa de 
laŝ  manifestaciones del Festival, 
al Centro de Información Biblio-
gráfica Hispano- Italiano. 
e r a s C i r m i P , S. A . 
U L L A S 
l f i a m i n a C & r m e n 
M u d a r a s 
P a d r e I s l e , 2 
L E O N 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 111S-
te encarga de toda oíase de asuntos propios del. pám« 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y Rlontes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en oajmpaña, se siguen haciendo ORA. 
TUITAMENTE, como desde ej principio del Glorioso Hlovi. 
miento Nacional. 
varios hasta cubrir el total de túñ 
lares y suplentes 
Isdro Lángara Jia recibido del, 
San Lorenzo de Almagro la su-
ma de veinte mil pesos por b tras 
ferencia. Parece ser que cu su¡ 
traspaso ha influido la informa-
ción facilitada al San Lorenzo! 
por Stabilc el famoso jugador ar¡ 
gentiuo, quien lo presentó comó^ 
tirador sin igual. 
x x x 1 
El sábado'se ju^.-on en Ingla-
terra una serie de encuentros amis 
toses, como prólogo de i a tem-
porada de fútbol que comenzar^ 
en breve Lo más destacable fue! 
la fácil victoria de Chelsea ;obre| 
Brentford, por el amplío tanteo, 
de siete a uno. 
Los grandes rivales Arsenal yJ 
Tottenham Spurs jugaron wij 
partido muy igualado. Eusayabari 
Arsenal una táctica menos cena 
da que su clásico sistema de W M 
sin que le diese gran resultado. 
No ha aumentado la pontencia-
lidad de su ataque, punto débil; 
del famoso equipo londinense. 
Triunfó por uno a cero ^ i 
Este año la incertidumbre de 
la situacón internacional ha con-
tenido a los clubs, que . apenas 
han gastado sumas en los tras-
pasos No hay de momento nin-
guno sensacional, como el costo-j 
sí simo del año pasado del ínter' 
nacional Byrn Jones. 
EL COMBATE SCHMELING-
NEUSEL 
Dormund.— El 1 de octubré, 
como estaba señalado, se celebra 
rá en esta ciudad el combate de 
desquite entre el campeón de Eu 
ropa y de Alemania el púgil pe 
sado Max Schmeling y Walter 
Neusel 
M á n t e q u e r a 
e o n e s 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FINA 
Primera mar cía ospaño' 
Suero de Quiúoue?, 5 
LEON 
Una casa en León, carretera "de 
Nava, núm. 67 (junto a la Igle-
sia). Informes, en el CENTKO 
DE CONTKATAOION DE P1N-
CAF 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
(Santa Nonia, Casa Soto.—León.) 
JNUTA.—Este anuncio se liace 
a instancia de los interesados,-
¡pues esta AGENCIA, desde que 
se í unció, gestiona compras y 3u-
tas de infinidad de fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos.—jSOTQ 
lUüUMATiÜsJSlO, CJA'i'AKKUS, 
POST GRIPE 
GRAN HOTEL. Automóvil des-
I de Oviedo (recorrido, 10 kilómc-
| tros). 
A M A Q U I N A S 






P. dé San Marcelo, 2, 2< 
Edílído del Monte Piedad) 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi« 
: soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias,—-Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
| Ojposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
Teléfono 1740 
Paloma, ¿rihn. / 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja df 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
; K1NUJN, ÜENITG - URINARIAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro di 
Valbuena. núm. I t 2," I^ada» i 
^ II O A 
3 áe Agosto de 1989 
L T I M A H O R A 
I N G L A T E R R A I N D I C A A 
A L E M A N I A Q U E N E G O -
E D I R E C T A M E N T E C O N 
H I T L E R 
Las üropas alemanas entrarán en 
• . R o m i , 20. K^ítii loe corres 
Sfesales italianos, la respuesta l Gobierno inglés enviada a _ itler, dice asi: 
, "Las conversaciones de emba-
jador inglés Henderson con p e 
K M no han- aportado §lcmeiuo.3 
concretos susceptibles de inducir 
£ Gobierno inglés a cambiar ¿«u 
polít ica en estos momentos, po-
ptica que seguirá basada en el 
pacto de m ú n u iisistencis cSn Po 
• fon: ' • 
Bitiet debe G -̂.gw^ . :. c l a m e n 
te a Polonia. Si las negociaciones 
fueran posibles, el Gobierno in-
glés está dispuesto a ofrecerse pa 
ra ayudar a encontrar una solu-
ción. E l Gobierno británico su 
giere que Polonia y Alemania 
¿ o n d u y a n un acuerdo de no co-
|netor n i n g ú n acto hostil en ira 
determinado período, mientras 
fluraran las negociaciones.—EFE. 
G Ü E B I N G C O N F E R E N C M 
C O N H I T L E R 
Berlín, 28.—Una hora después 
de abandonar Henderson la Canci 
fiería del Reich, l legó al lügar don 
|de se encuentra el Führer el Ma-
riscal Ge v 
L A - úíSC COmi¿ 
J O S U P R E M O D E L S O V I E T 
Moscú, 28.—Hoy se ha reunido 
el consejo supremo del Soviet, an 
te el cual se ha tratado del pacto 
de no agresión suscrito con Ale-
mania, acordando su ratificación. 
I Se cree que el consejo acordará 
1̂1 envió de Potenkim a Berlin en 
IVez de mandar a Molotoff .—EFE. 
. LOS E S F U E R Z O S DE WIÜ5-
SOLim POR LA PAZ 
Roana, 28.—La radio d^ Rotná 
ha expuesto la actitud de- I ta-
l ia en estos müjp&niOQi por JJO 
de -su Duce. 
Ital ia no ha cesado de ponor-
j?e a d i spus ic ión de las posibili-
dades d^ un arreglo pacifico, 
basado « n loe principios dei de-
írecho y de la justicia. E l Duoe 
l̂o ha renunciado a una solu-
¡Di.óu pacíf ica a condic ión de 
jciiUe las potencias ucicidentales 
JBe •Jején persuadir de qu" este 
'"Jirregiio es necesario. Interesa 
'desaparezcan todos ( los restos 
dio] Tratado de Versalles y ) as í 
vo lve tá ai níundq la confianzaj 
B l Duoe no quiero la guerra, 
¡pero tampoco quiere una paz 
S'in just icia. L a aprobac ión do 
la pol í t ica úe>\ eje puede salvar, 
aún a Europa-. E n todo caso, 
•Italia está dispuesta a defen, 
der sus dest inos.—EFE,, 
HOY R E G R E S A R A A LON-
D R E S HENDERSON, 
Londres, 28.—Según las últi-
m&snotiiciaiS, el embajador brtá-
nco Henderson regresará inmi'dia 
tamente a Londres con la respucs 
ta de Hitler, para llegar ant̂ s de 
la sesión del Parlamento que Bi 
celebrará mañana.—EFE. 
L A S TROPAS A L E M A N A S 
E N T R A N E N ESLOVAQÜIA 
Presbúrgo, 28 .—El presidente 
del Consejo, Tisso, ha dirigido 
una proclama al pueblo eslovaco 
que dice así:" 
"Con el fin de protejer la mde 
pendencia e integridad del joven 
estado eslovaco contra las amena 
zas de Polonia y en vista del 
acuerdo de protección de Alema 
nia y Eslovaquia, entrarán en Es 
lovaquia soldados alemanes para 
luchr juntos con el valeroso ejer 
cito esovaco contra los invasores 
polacos 
Invitamos a la población a que 
dispense una acogida calurosa a 
las tropas alemanas y las preste 
toda la ayuda que les sea nece-
sar ia" .—EFE. 
L U S IxtíJBEKJN AN T E S D E L 
R E I C H E S T U D I A N L A NO-
T A B R I T A N I C A 
Berlin, 28 .—La agencia Havas 
asegura que no se dará nuova co-
municación de la entrevista de Hen 
derson con Hitler. 
Añade que la comunicación del 
gobierno de Londres se es tá estu 
diando detenidamente por el Reich 
y que no es probable que esta no 
che se adopten decisiones de im-
portare. - E F E . 
Uft COniiENTARiO D E " L E 
TEfflPS» 
Par í s , 28.—"Le Temps" dice 
esta noche que los aconteci-
mientos se precipitan' y que el 
destino de Europa se deoidirá 
en estas ú l t i m a s h o r a s . — E F E . 
Londres 28 . - iLag pnmera*. 
¡noticias qtw •«« Heoihen a m»-
noche «on de axctópolonal 
Snjportanoia. 
Una de es l a dte quo ha 
llegado a Ber l ín el Embajador, 
britán-ico en dicha eapital qu* 
ha hecho 'el viaje en 'avió.n eft 
yueo direclo desde Londres, 
>• Inmediataraonte despuón úé 
igu llegada se ha dirigido a 
'iftciio de \& Embajada de «ti 
paíá . 
Otra es la de que ed Je/e del 
Oobiorno francés "señor Dala-
dler ha enviado una ' s e g u n d í 
carta a Hitler con el deseo de 
que no se lleguen a romper las 
hosíiu'i dados. 
Otra es que Sn Santidad QÍ 
Papa ha recibido su residen-
c ia de Gastengoondoilfo al E m -
bajador ing lé s en el Vaticano 
con el que ha mantenido un4 
l a r g u í s i m á conferencia, 
Y por úlünro y quizás la mat 
importanta de todos son las de-
e larac ion*» hechas por ea Canol 
11er Hitlor (Je que no modif icará 
en nada sus decisiones reivin-
d icator ías con respecto a la A l 
ta Silesia y a la ciudad libre de 
Danlzig. 
¿MUVILIZIAOIUJN tfjfiJNJfr-
R A L E N A L E M A N I A ? 
Berlm, 28.—Insístese que el 
Führer ha firmado la orden de' mo 
vilización general y que se ha co 
municado a algunos agregados mi 
litares de potencias extranjeras 
la conveniencia de. que abandonen 
el país germano. 
FRANGIA C I E R R A S U 
F R O N T E R A ICON A L E M A -
NIA 
París , 28— E l Gobierno ha 
adoptado dos medidas que llevan 
al án imo del pueblo francés la 
certeza a-bsoluta de que la guerra 
m o d i f i c a r á e n n a d a s u s 
r e i v i n d i c a t o r í a s 
n o 
d e c i s i o n e s 
es inevitabl«. Una de ellas e3 el 
cierre de la frontera con Alema-
nía y la otra la prohibición abso 
luta de celebrar conferencia* tele 
fónicas con «1 extranjero. 
E L N U E V O M E N S A J E D E 
E O O S E V E L T 
Wáshington, 28 .—Afírmase de 
buen origen que Roosevelt es tá es 
tudiando el medio de hacer un 
nuevo llamamiento a la paz, en el 
que intenta participen con los E s 
tados Unidos, el mayor número po 
sible de repúblicas hispav.o-amcri-
canas, para dar m á s fuerza a sü 
intervención pacífica. 
E L E M B A J A D O R F R A N -
C E S A B A N D O N A M O S C U 
Moscú, 28 .—El embajador fran | 
cés partió esta mañana en avión 
para su país, 
C O N T E S T A C I O N D E MUS-
S O L I N I A L P R E S I D E N T E 1 
D E L C A N A D A 
Otawa, 28.—Ha sido publicado 
el toxto del telegrama enviado por 
el Duce al primer ministro del Ca 
nadá,- en respuesta al mensaje de 
este últ imo al primero. 
Dice as í : " E n respuesta a vues 
tro mensaje, deseo asegurarle que ¡ 
no economizaremos ningún esfuor 
zd para asegurar la paz del mun-
do, usa paz duradera que sea ins-
ta." 
A C T I V I D A D D i r L U M A T l -
C A E N L O N D R E S 
Londres, 28.—Esta mañana se 
ha desarrollado en esta capital 
una intensa actividad diplomática 
Lord Halifax recibió en el Fo-
reing Office a Sir Neville Hendor-
son, al embajador de Rumania y 
e l de Francia. 
Mister Chamberlaiu recibió ade 
m á s a Lord Rucimann, al subjefe 
^ la oposición parlamentaria. 
E S T A P R E P A R A D A L A 
E V A C U A C I O N D E L O N -
D R E S 
Londres, 28.—Ha terminado to 
da la organización para la eva-
cuación de la población civil de 
Londres en caso de guerra, JUOS 
campos donde deberán llevarse a 
los evacuados, se han puesto ya 
bajo las órdenes, de las autorida-
des que han de efectuar la evacúa 
ción. 
E L J A P O N O R D E N A A S U S 
S U B D I T O S A B A N D O N E N 
A L E M A N I A 
Berlín, 28 .—El Japón ha orde-
nado a todos sus subditos residen 
tes en Alemania el inmediato aban 
dono de este país. 
Son muchos los japoneses que 
ya con anterioridad a esta orden 
'del gobierno habían abandonado 
el territorio del Reich on vista de 
la situación europea. 
E L R E Y VICTOR iwi.a 
A B A N D O N A . ™ J ? * * " 1 * 
CIA D E V E R A N O N" 
Roma, 28 .—El rey Vícr^ K* 
nud ha abandonado su S n ^ 
de verano, llegando en l a f n - 3 
meras horas de la mañana a E 
cpitai. Esto es considerado c Z 
ed un gravedad enorme ^ 
Rom'd' 2 8 . - T o d a la prensa ¡ta 
liana se muestra pesimista al £ 
tar de la situación de Europa. Dea 
taca la mformadón o n w cs 
L a d i v i s i ó n d e P o l o n i a 
E S T A D E C I D I D A 
según la prensa inglesa 
Lniidri'; , 28.—£1 ••Manchester Guardian"'' piensa qóc ¿1 
pacto germano-ruso l íeí ie mayor alcarnce que el que dejan 
entender las c l á u s u l a s pubilícadas. Parece que es tá dccidicM 
[la" divis ión de Polonia, y que Alemania reconocer ía 103 Esta-
dos B á l t i c o s como una zona de iní luencia rusa. Rusia, en 
c o m p e n s a c i ó n , renunc iar ía a la ayuda de los nación alistas 
chinos. 
E l "Daüy Express" a-segura que un pioLocolu ¿eorcto 
.acompaña pacto g e r m a n o - s o v i é t i c o , concebido en estos 
t é r m i n o s : 1) Rusia gozará de libertad para influir e c o n ó m i -
ca y militarmente en el Extremo Oriente. 2) Los Balcanes 
quedarán divididos en zonas de influencia alemana, Hungría , 
Rumania, Yugoeslayia y Grecia. Rus ia influiría en Turquía y 
Bulgar ia; 3) Los Estados B á l t i c o s s er ían influidos por R u -
sia. 4) E n ia d e s m e m b r a c i ó n , de Polonia, Rusia recibir ía la 
Ucrania polaca. 5) Rusia se anex ionar ía l̂ i Besarabia. 
mmm tile F . E . T . y d e l a s 
s e r v i r á c o m o s a l v o c o n d u c t o 
peí Estado" publ icará una dupo-
sicióu por la cual el carnet de mi-
litante de Falange E s p a ñ o l a T c a -
íüc iona l i s ta y de las J .O.N-S. , sug 
¡yira como salvoeonduoto. Dice 
i .^'i i . tecáidau üe ir normalizan-
do i a c irculación en el territorio 
í iac iona l ha aconsejado reconocer, 
suficiente garant ía á algunos do-
eiuuentos oficiales como sustituti-
&ros del salvoconducto. T a l acon-
tece con el carnet de funcionarios 
idel Estado. Aprobada la soluci-
tug cursada po l i a Secretar ía ge-
neral de Faalnge E s p a ñ o l a T r a -
dicionaiista y de las J .O.N-S. , es-
te ministerio ha dispuesto, en re-
l a c i ó n con los viajes por todo el 
jterritorio nacional, la validez del 
carnet reglamentario de militan-
jte de Falange Españo la Tradicio-
nalista y de las J .O.N-S. , y que 
produzca los mismos efectos que 
los concedidos a los salvoconduc-
tos que den las autoridades de-
pendientes de este ministerio. 
I T A L I A N O S V I S I T A N S E -
V I L L A . ' 
ftw.ilia, -is,—Han llegado a esta 
iapital andaluza seiscientos turis 
tas italianos que visitarán E s p a ñ a 
Acompañados por el cónsul do 
BU p?is vi?itáron los lugarés m á s 
típicos tte la ciudad. 
E L Si E . ü . A S T Ü R L 4 N O 
O R G A N I Z A UNOS C U F S I -
ootcii^u^ or, 
del S E U . 
Secretario Nacional 
; L O S M A K I N O S FOJiTUGÜE 
S E S V I S I T A N J E R E Z 
{ Sevilla, 28.—Los mainos por tu 
I gueses que han visitado osta po-
: blací'ón estuvieron ayer en Jerez 
l donde fueron obsequiados espión 
didamente. 
Asistieron mas tarde a la co-: 
rrida de toros celebrada en Fuer 
to de Santa María, dándose en su 
| honor una fiesta en las Bodegas 
Jerezanas. Hoy zarparán para L i s 
boa. Momentos antes de ellos par 
tió para la capital lusitana el em 
bajad:.; de Portugal en España, 
seiícr Teoconio Pereira. • 
El Gobierno grie 
go prohibe la sa= 
lída de los nacio-
nales para el ex-
ranjero 




uo, 2S.—Se han ñiaugurado 
an brilíautez los curaüloa 
'de formación organizados por el 
S E U asturiano. 
1 E D ei acto de la inauguración 
hablaroa a los camaradas pveten 
Bes Aivarez Tena y el caovar^da 
L i. ; .; J:/A, 27.—Ei p r i n u r ministro, Ma^kenz^ .U.-.g, 
enviado un mensaje a Hltléfí ;ÉK»»a»tIfli y Iñoscicki, rogí 
que hagan todo lo posible per evitar la guerra. 
T E X T O DEL. M E N S A J E A H I T L E R Y ItiOSCíCKI 
Ottuwa, 2'8.—El mensaje de Mack-mcie King a Hitler 
MOisoieki dice lo sigfiiente: 
" E l pueblo c a n a d i é n s é - c r e e que uo existo n ingún proble-
ma que no pueda reso lverá^ i>o,r mdio 6e una conferencia y 
la n e g o c i a c i ó n . Oree igualmente que la fuerza ii0 puede jr.-
m á s reemplazar a la razón, y que su empleo como medio de 
arneglai- las diferencias internacionales compromete, más 
que la sirve, a la ca.u«a de ia just ic ia . Ejl puebl,, jdiei cam.d 
está dispuesto a sumar toda la autonidad y todo el poder que 
posee a los de las d e m á s naciones br i tán icas para blífc.ixlí 
una s o l u c i ó n jus ta y equitativa de los problemas ahfq los 
cuales se encu-entran vuestros p a í s e s " . 
T E X T O P E L M E N S A J E A WiUSSOLliYi 
Ottawa, 28.—El texto del telegrama dirigid ) por l l a c -
heazdie l í h i g a Mussoiini es el siguiente: 
"En este momento cr í t ico de la bistoria del mundu, ¿ s -
«eo,. en nombre del pueblo canadiense, asociarme a los re. 
querimientos que os han sido dirigidos pidiéndoos que usé is 
<le toda vuestra influencia para asegurar el arreglo paot/l 0 
de lo-s problema^ que amenazan la paz de la Humandad. El 
puebl^ canadiense e s t á firmemente convencido que s e n a ^ p o » 
sibje, por medio de una conferencia o n e g o c i a c i ó n , encoatian 
e l e g i ó justo de todos los problemas, sin necesidad de recu-
r r i r a la fuerza. E l pueblo canadie t-e es tá di-pn^M v A nnír-
»« a otros pueblos y p a í s e s oara feoiwegtiti^teT. 
Atenas, 28.-—El Gobierno grie 
go ba publicado esta mañana un 
decreto prohibiendo a los nació 
la salida al extranjero. 
Con este motivo ha'ii sido déte 
ndi.s en ia frontera numerosos 
griegos que se dirigían al extrau-
jero y a los que sorprendió , la no 
ticia de la publicación de dicho 
d.crcio en la misma rava fronte-
riza. 
á DEL NORT 
el presente mes de sep^iam 
bre tiene usted la oportunidad d^ 
tomar patre en esu-s magníficas 
excusiones antes de la clausura 
de M temporada: 
ítflicratfio " F " . — I r ú n , Ovi; do, 
' Irún Durac ión del viaje, nueve 
días. Precio, Pesetas 400 Sal-idas 
•en las fechas siguientes: «i 3 5 7 
9 • ^ 13 15 19 23 y 27 
Itipcrario " G " , — S^n Sebas-
tián ,Oviedo, Santiago, L a Corit-
ñ a j Vigo, Orense. Leóu , V a l l a -
dolid. Burgos y San Sebastián 
E l v b j c termina a su regreso 
a San Sebastián. Duración del 
590. Salidas de p k i Sebastián cu 
las efehas siguientes: 13. 21 v -2 9# 
Efeté'precie comprende: el alo 
jamicnto'en los hoteles de prime 
ayuno, almuerzo, y comida): el 
traátípdrte en aucocars rápidos de 
3oi>la'Zas; e l servicio de un guía 
int#prctc especializado; propi" 
ñas; ua entrada en los prncipaic? 
monumentos 
P^ra informes:-Oficinas de fa 
formación del Tur i smo y ptlttíS' 
pales Agencias de Viajes 
información sobre í o s ' a ^ 
tecimientos acümlea con t i t u C 
francamente alarniantes. " E l p l 
polo" dice que se encuentra ya lia 
to todo el aparato bélico para err 
pezar a marchar y convertir los 
campos y las ciudades en enorme, 
cementerios. . 
Se muestra conforme toda ella 
en que Mussoiini realizará los úl-
timos esfuerzos para conseguir h 
paz. pero también declara que la 
única responsabilidad es de Fran-
cia e Inglaterra. 
H a tm con 
e m o | i p @ i i é f 
e t r o p a s n i p o n a s , i e v a n l i 
e i b k q u a o a l a c a l o n i a . i 
g l e s a d e H o n g K o n g 
n -
Hong Kong, 2 8 — L a s tropas j a 
ponesa que intentaban el cerco de 
Hong Kong, se han retirado de 
las posiciones que ocupaban en los 
límite-s de la colonia con el terri-
torio chino, reembarcando en 
transportes militares. 
Unicamente quedan destacamen 
tos en muy corto número para 
mantener el orden en los pueblos 
cercanos. 
Por otra parte se anuncia que 
el cónsul alemán ha aconsejado a 
los súbditos germanos que residen 
en Hong Kong, que evacúen esta 
ciudad. 
L R S CAUSAS OE LA D!MI-
SION D E L G O S I E R K O NI-
PON 
. . .Tokio, 28.—Se ha dado una 
nota oficiosa diciendo qu: ha 
dimitido el gobierno que preái 
de el B a r ó n Hiranuma, debién-
dose la d imis ión a un resulta-
do lóg ico do l a ^ s i t u a c ó n pol í t i -
ca, alterada por la firma del 
pacto germano-ruso. 
Añade la nota que el pacto 
antikominterns era la base del 
gobierno Hiranuma y inbiendo 
desaparecido la esencia de e3¿e 
pacto, ^n vista del acuerdo *fú'-
mado por Alemania con Rusia, 
pa í s este oomunista, no queda-
ba otro recursu qiuj rendir Uía 
poderes recibidos ácl Kniü'-r i-
dor. Contwiú;! la íiblu .|ur lii* 
p ó n n0 renunc iará j a m á s .i s^s. 
dereúljos soun- ias ÜXMH\ I ' I iVt.s, 
p e t r ó l e o y carbún pa ¿[ Maa-
chukuo y Mongolia y e| .l::¡.Ou 
pennanec ierá .armado CÜU'.''.I ilu 
sia 011 tanto que el ftíaiieJiuKuo 
este amenazado pur, IUÜ liopas 
s o v i é t i c a s y (¡ue Moscd ayude 
al mariscal Ghian Kai StucV, 
d ircc la o' mdirectamiuitt'. 
K A Q U E D A D O C O W S t i l Ü I -
D O L í r N U E V O G O B I E R N O 
Tokio, 28.—íáe* alirma QU^ el 
nuevo Gobierno que está f o n u á a -
dose, no entrará nmguuo de los 
ministros del gabinete dimisiuna-
rio y se. asegura que lo pres'dirá 
ai general iSovoynzki, sonsejero 
que ha sido del supremo de gue 
rra , con el general Kesniki hoga-
ny, jefe del estado mayor eunral 
del e jérc i to del Manchukut» como 
ministro de la G u e m r y el vi*; - l -
miraute Kis l i ido , coman Jati. • cu 





E L M U Ñ O 
A L B O R D E D E L C A 0 3 
E l tremendo momento quo estamos *viviendo, e s t á n de-
m á s los comentarios, ya que por otra parte ©I lector, con 'os 
nerv>os en t e n s i ó n y atento ia ¡las emisienes de ,1a radio, saba-
ya de la grave s i t u a c i ó n . No cabe otra cosa que esperar. E s -
perar, confiados en ia Providencia y fin el buen ©entído dr 
po l í t i cos europeos. Seguramente hoy, porque ta forrmu 
t e n s i ó n no admite dilaciones, conoceremos ]a respuesta ^ 
Hitier a la c o n t e s t a c i ó n del gobierno Inglés llevada ayer a 
ú l t ima hora a Ber l ín , por Mr. Henderson. 
No caben pues ni pesimismos ni optimismos y s¡ 
que el tremendo enigma so resuelva inmediatamente, 
prensa italiana, que hasta hora daba admirable ejemplo 
serenidad y optimismo, se ha incorporado de lleno al 
e i e g i a ü c o y confiesa que el evitar la guerra es ya "un m>ía-
gro". Y sin embargo, nosotros esperamos (©I milagro. ¿No» 
aferramos a él testarudamente, necesitamos creer en ó , 
porque ,1a sangre se hiela pensando en la suerte maldita de 
Europa, bañada en sangre. ¿ I s a í a s e n c o n t r a r í a un tema 
magní f ico para s u s apostrofes a la v i s ta de estos millones 
de hombres que mueven sus arpias, do estas fronteras ^u» 
se cierran, de esta humanidad llena hasta los topes de lodios 
de m,seriEs7 L a v i s ión no es optimista, ni c r e a el Iteotor que 
gozamos "exagerando las tintas. 
Pero cuando pensamos que, a l borde mismo del .abismiO, 
los,hombres responsables juguetean a la guerra, el op t«mls . 
mo m á s confortable se cobija asustado, como si «I pensar « n 
una Paz, siempre binhechora y fecunda, fubra wn delito 
vergonzoso. * ' . 
* Pero dejemos las consldcraoicmes, que esas l^s hará (ei 
lector a su gusto. Tiene amplia materia para « l io , y espora, 
mos a la reunión del parlamento i n g l é s en »l que se dará a 
conocer la pol í t ioa br i tán ica y aguardemos t a m b i é n a la de-
c i s ión de Hitler. E s o suponiendo que los acontecimientos no 
se precipiten y un gesto irremediable de nerviosismo provo-
cativo nos sumerja en la tremenda realidad, antes dé-
los parlamentos ingleses tengan tiempo de colocarse 
pelucas y Mr. Chamber ía in expenga pausadamente su l?iro-
grarna. 
P a r a que no todo sea fúnebre , sugiero al iector 
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